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D I A R I O N A C r O N A C N D s C A L I S i A 
.ííV.5S r.uí estíos con..,.-
Mc '"^^ ' ^ H.¿vapon c España a 
dadercs regenerador f » * ^ ^ . .,6o 
cea todas la* Climas j ^ ^ ^ 
con vosotros: ?ftrrí&a ^ 
a 5a ralangc). | 
fefto da la Víctor^. | 
d e s i e m p r e 
E l arma más utilizada con-
tra nuestra Patria {por ans ene-
ini-gos, no pocas veces encu-
biems y soiapa<ios, suele ser 
la ue la msiuia, la ae la reticen 
cía, ia ue insinuar sucesos y 
acatucies que jamas encoiura-
XUXÍ eco sino en ia maia voiun* 
ae quienes no se resignan a 
la mea ae una üíspana roo as-
téetela y floiecien*}. uescono* 
cen .o aisiraula-n aesconocer el 
sentido que ha tenido nuestra 
guerra de cruzada, heroica >; 
cmiizaaora, que ha renovado 
en las tierras ae España la lu-
cha eterna entre las aos ant í te-
sis históricas: el Occidente cria 
tianizador y el Oriente bárba-
ro. 
_ictuaimente—y ae eüo ati-
naaamente habló anoche la emi 
sora Nacional—en irrancia, y 
desde des estaciones de radio 
se está nacienao una infame 
campaña contra nuestra Pa-
I T Í A , inventando sucesos, fanta-
seando voluntades y atribuyen 
do actitudes y conductas que 
SOJLO se aan en su cana lesea y 
fantástica ímagiii Añiv 
una rápida y ^ . •13-
trucción de •: . '"• ..-^ que 
tan .M ; ^ado an-
te i - --r.es que ve-
nía Ü ctei círtí lado de la fron-
tera, se recurre a esta v i l ma-
niobra que es una gota de agua 
más en el vaso de nuestra casi 
cGimaua paciencia y que agi-
ganta la distancia que nos se-
para de la vecina república del 
frente popular. No importa. 
"España sigue en pie de gue-
rra contra todo enemigo cíe o í 
terior y delc interior" y ño ha-
brá nada que la haga detener 
en su irrenunciable camino ha-
cia la T̂ " --• ' ' • sido se" 
ralada • " 
Ko. ^ . i¿t—y me-
nos ley piya&Oi&s de la España 
de Franco—temen en conside-
ración, n i siquiera a t í tulo de 
curiosidad informativa estas 
viles pat rañas , que en otros 
tiempos servían para alimentar 
los corrillos y los grupos de re. 
botica y casiniilo y las tertu-
lias que precedieron el proceso 
de nuestra decadencia—como 
sa dicho él Caudillo—dedicán-
dose "en la cortedad de su es-
píritu y en la escasez de su sol-
/encia a la tarea demoledora y 
antipatriótica de manchar el 
orestigio de personas e institu-
ciones públicas". Suponemos; 
iue aquellos comentarios que 
en tono hiriente y con aire d?. 
suficiencia se dejaban resbalar 
tn los oídos de cualquier ciuda-
dano por estos profesionales 
•iel chisme y del cuento, ha-
rán desaparecido de un modo 
definitivo del solar español, 
jorque ci no, bas iar iá recor-
darles que los camjpos españe* 
-s están sembrados de cruce,? 
7 que cada cruzas un recuerdo 
7 un alerta que lanza l a juven \ 
ud española toda, que está de-
rás del Caudillo y que no saba 
^ i quiere saber nada de viejos 
-iodos y de malas artes. Esta 
" -iventud que es el Ejérci-
3 y é§ ^ vr^.nge unidos más 
\ue lu.--- • Jxx íüran bata? 
- ' A de há Pzz. 
.Sépanlo, pues, nuestros ene-
silgos de allende las fronteras 
r "los de siempre" en nuestras 
• udades. La juventud españe-
• tiene montada su centinela 
• a modo constante—en vigi l ia 
12rvoros y segura—para seguir 
; strás del Caudillo por el ca-
amo recto y seguro. Y no so 
< stendrá ante nadie n i por na-
os relaciones 
^spano-noruegas 
BfiUÜ0S' 26—Esta t a r d f ha si-
1 armado por el Vicepre.sÍQente 
L« ^ o r n o y Ministro de Asim-
Dn. f1,10^5' Genera1' Jordana 
; Por el ministro de Noruega, un 
.^dus vivendi" para regular las 
^aciones comerciales y pagas co-
-spondientea entre ambos paí-
3*—Faro. 
'Pter 'i » "r-', - _ 
r a n c 
E l A r m a f i e C o b t t i l e i í a 
c e l e b r a e n M a d r i d t a f l e i t s 
d e s u S a n t o P d r ó n 
Madrid, 26 . - En el Hotel Ritz 
se celebró anoche una comida 
con que el Arma de Caballería 
celebraba la festividad de su ?Saii 
to Pa t rón . 
E l acto se celebró en los jardi-
nes de dicho Hotel. Detrás de la 
mesa presidencial se había coh-
eado una gran Cruz de ¡Santiago, 
rodeada por u ñ a gran bandera 
nacional. A 1 acto asistieron re-
pre-.mutaciones de todas las Ar-
mas y Cuerpos de la güanicióa. 
E l eGneal Saliquet fué ob;.equido 
con una pitillea de plata que lle-
va en el anverso una Cruz de ¿Jan 
tiago con rubís y al dorso el em-
blema del Arma de Caballería 
con la fecha de la victoria. 
i n t i e n d o 
contii* aspana 
París, 26.—El embajador espa-
ñol en París, Sr. Lequerica, ha 
hecho público un comunicado en el 
que manifiesta que son nientiras 
y están destinada? a enturbiar la 
situación, la.'i noticias que conti-
nuamente está publicando la prtn-
.sa francesa ri^psetc a la situación 
española y de los paísc-s totaM-
tarios.—Stéfani. 
Entre otras personalidades, cwu 
paron ia presidencia en t i ban-
quete ei 'iemenie boncrdl br, t & 
nandez Pérez, üooeruadoi M i l i -
tar d Madrid, Jefe i e Ja Javisi 
de Caballería, üene ra i ivl enaste-
rio y Ueneraies Pon le, Fermo^'i, 
Kuiz del Portal, 
A l terminar la comida, los a.-
mensaies se pusieron en pie y Ja 
orquesta interpretó ci H inno Na* 
cional. Hecho ei silencio, éi Ceu? 
ra l Ponte hizo uso de la palabra 
y leyó una carta que '.i&Xúá enw'-r 
do la viuda del General Milanfi 
de Boseb. A continuación, el (i<.-
neral ror.tt lee la misiva en la 
que ia viada del Geiu-ral citado 
dice que su marido dejó un retiu-
to que ella envía al arma de Ca-
ballería para que lo guarde como 
preciada reliquia. Continúa di-
ciendo el General Po»t3 que 
conocida de todos la preciara f i -
gura del finado, que uó asesin 1-
do en Madrid por la borda roj i , 
era ferviente católico, gran mil i -
tar y caballero sin tacha. Yo os 
f 
1 entrego, añadió, e?i"e recuerdo 
| quejne envía su ilustra viuda, 
1 para que lo conservéis sipmpre en 
\ e) despaqhp del General ie la Di-
1 visión. 
Scguidamente hizo un emocií;»-
nade recuerdo de los ("níd^ s j ' ^ é 
fué contestado con A' í^Yt señW'! 
j de ritual, dándose vivas a Espa-
• ñá y 'á í r a ñ e o . r 
Se leyeron a conídnnación nu-
merosas adhesiones—Faro. 
París, 26.— E l tribunal deB Se-
na ha fallado hoy el pk-ito sobre 
restitución al Banco de España • 
por paite del festóeo de Francia 
de mil quiniento» millonea de fraji 
eos oro, que este tiene guardados 
en sus arces. 
Eü tribunal ha iv-fldido 9o exis-
e razón leg-:;í . .— a que p»f:̂ >! 
oponerse a fc«ta restitución. 
C i i c a i s e 
t u n a 
v - • I 
«SI V ^ 
Burgos, 2G.—EsU •uííi'fvna Vi-
sitó a b- distinguida «'JiM uoña 
Carmen de bcvua, « ^ á a ,|el G.-
tor 
Venecia, 20.—En la primera ele-
cena de argb&tJ próximo se in.-iu-
' . u r á en esta ciudad la Exposi-
ción inisrnac miti óe arte cinema-
tográfico. 
. Para dicho a c ó vendrá a esta 
ciuda el ministro de Cultura Po-
pular, Allfier? y se anuncia la visi-
ta del Ministro de Propaganda del 
Rcich, Dr. Góebhels.—Stéfani. 
SE PR^PAEA- UN GEAN 
RECIBIMIENTO A GOEB-
BELS 
Venecia, ¿6.—lÉ^tá ciudad se dis 
pono a recibir al Ministro, de Pro-
paganda del Roícb, Dr. Goebbels 
que Uegará a ell". el.día.8 de ages-: 
to para asistlj' a.la ..inauguración 
do la Exposici/'n Internac'nrial-efe 
arte cineraáti.'gr'áüca. y será rccvui-
do por el miniactro de Cultura Po-
pular de Italia Alfiere.—Stéfani. 
Madiid, 26.—De coníirmidau 
con lo dispuesto en el arucu^ 
S.0 del Doereto ae 5 de Enero ue 
itíi>ói creador dei -Servicio ue 
Lecturas del Marino, ¿e abre un 
coixcurso para premiar con 3.5U0 
pesetas la mejor enciclopedia de 
iecturas y formación del marino, 
consatuidas por materias como 
la siguientes: Biograíías de mari-
nos üustres, con 'as grandes ba-
tallas navales en i \ que ha inter-
venido España y deberes del ma-
rine, prof esiones de a bordo, Geo-
grafía mundial. Historia de los 
descubrimientos, eta., oon ítrífe-
glo a las siguientes condiciones: 
.. 1 A-r-tPodrán acudir al; coñCuri' 
so todos los españoles. 
2.a.—La extensión del . trabajo 
original e medito no será mayor 
de 350 cuartillas escritas a má-
ou+aa por una sop cara, 
o.'. Se presentarko coa ,-su íe-
ma. 
•i.a.—^El pitazo de preecnUeión^ 
itc^rorrogabie, terminará ei día" 
3ü ue noviembre del año actual, 
5. ü.— Los originales piemiados 
quedarán de propiedad del Patror 
nato que por ,su cuerna editará 
una,tirada de diez mil ejomplores. 
En las ediciones que se hagan se 
concederá el diez por ciento del i ¿üendo indicar & (toride SÍ h . 
beneficio sobre el precio del libro, j toinar eü ta«0 ík. .l0 p0ckr acv::. 
6. a.—Bli jurado caliñbaddr Bétá ) pañár .J gálicos 
conocido después deFíatílo, • que- J.- .—Cualquier duda que puo 
(íiitrega de las líMAga»*? uc 
Cruz úo bencucenca, et ••• I 
iciiienie ia úan smo e y - i ^ • - •> * 
por su magnini-a iáiH» ... i¿- •• 
cie% obr^ «oc;al rte '^wu^tuK a i 
jíerido, ci iberio úá * i ' ^ • kj 
gestora de la Diput i,ei:i"i ; x - i 
cVAi. • . f 
¿in nombro de es';?, ^ \> «•-
te lúzo Ja entrega so U W t n f 
de Ja Diputación/ de . U Í * M • 'f 
inmensa labor r c a ü c i d i i or . ¿ \ 
bondadosa dama. E 
La esposa , del Gt.a^al l.Op | 
Pinto, que se haUao.i , \ : . : . \ -^ . i 
da por este, agradeció \ \ I3¿ñc : 
nada prueba de aí ' j ; ' » q-a se faj 
Iributtiba y aíirmó lúe h:vb-;.j-
hecho otra cosa qiu d.'.r ¡.aa p r á ^ 
ba inás del amor d ; las .ctgor.s' 
españolas al glorioso • stu-.bdo c>- \ 
pañol, que a lo larg > dsi la Can 
pana se cubrió de ÍT! -I u i de-?| 
fe^a de la l ieiidón y de la !,.!-! 
tria. | 
La ceremonia resudó 11 ¡.-y s.". i 
lemne dentro de la in^i.-.'i hKl 
que se dcsarrollo.—ira-'O. g 
ác 30; var el t: 
dando a su arbitrio rechazar todos 
les' trabajos,'si nd'ehrtíientra/mé-
ritos suficientes on los presenta-
dos. 
7.8.—El número de ilustracio-
nes quef uera del texto poda lie-
U L T 
M e d i t a c i ó n ante e 
da sur.. . ••ullaua en hi 
Secretaría dei ^aíroaat^Q de Lec-
turas para el Marino, estableci-
do en ef Miníate i-i da Marina, don-
de también será a presentadas pa-
ra su admL.'ióu &?3 trabajos. 
ÍP 
e s c e p a r a í e de Llbier ía 
p o r . P E D R O L A I N E N T R A L G O 
ifüsffi f i f í . V i 7 
uñer 
er §S V i 
ii«Uffdéi 
Cartagena.—P! diario "Cn-ra 
gena Nueva»', en su. húmero ex- l w 
íarordinario. publica una infor- j 9 
niación demostrativa de que el | S 
ministro de la Gobernación. &e \ 3 
pr Serrano Súber, como la prueba ! P 
la co;.^ literal de la partida d-í | 
naciniiduto, nació en «in úmfro ¡ N 
57 de la calle del Carihea,-de Cae { = | 
tagena, el día- 12 de setuierabre l ^ : 
de 19 01. ; ~ 
El ilustro caitagencro ba sido j S 
i^ivitado a visitar i * población, i p 
donde sus co tenfeéos le prepa- . S 
ran un magno íecitjimiento. ¿ 
El Ayuntamiento ha-^oiucado ™ 
el retrato del iebur Serrano Sú * 5 
ñer en I» ¿ala Capitular, jnntu f-'p 
con los de otros hijos ilustres d-í ! | l 
la ciudad y 1™ dado su nomb-c i | 
a la calle dona; n^.có en. cuy*» i 
número 57 será cd'.'cadá •v.-w H' I , 
Uno—póngase bajo esta capa impersonal el nombre de cua?. 
B quíep "faccioso" e^idioñáá'p a la lectura—ha vivido desde ©I 
9 comisnzo de nuestra gurrra en esta o la otra da sus ciudades 
Ü matpicas: la cita Burgos, 4a flei Pamplona, la encendida Va-
% líac'c'id, la c-ana Sevlllr.; c en Zaragoza, o en Salamanca, o en 
S Coruña. o en Grande. Uno ha visitado 'dfa tras día, mov 
§ por lnesru!vab!o af?o!cn a 'la letra Impresa, los monótonos cr. 
% oaparritss de cus librerías. Uno ha oomontado llano de año-
S panzas la aparición fpietrerita d3l -libre nuovo, oon la aguda 
E saeta do su 'Sooreto incentivo, en la i vitrinas libreras tía W 
^ Ŝ an ciudad; y el anhelo de la victo: !a ha tenuio en ello uní 
5 mc-iívo más, puesto quo c^n la victoria habría 'tís renovarse la 
| í emoc."JÜ antigua. Uno, .en fin, so h i asome»do hcy ai primen 
í " c ^ a i ^ t s cuo ha rsocgido su cosss'ia do libres en la 
gran ciudad, antes sépáráda por la in••nansa.é.5stancla de! fue-
gô n líe aquí el recuerdo, Ja s o r p r a s a y el dssengailo cjue â  
© ê ':;'no" le ha traído la repet íolót j r.cí.'.:r:?'do' la vieja expe-
riciicia. 1 
La guerra agotó pronto loí ê oâ o^ fon.cos de estas pobres 
Libar as ppavincianas.•.-Tedoa les que loen recusndrn, estoy 
•seguro, • atjéeóa parslstwtc críar.dad da los anaquéleo en e! 
c'.oío de! 35, cuantió íes ojas da ta'dos los esnañole? asaetoa-
ban en c! Wichelln e! |r3ZO rejo entre Talayera y Madrid. Vi-
nieren luego fes primeros libros tía la guerra. Eran flecos, 
mal cjustadoc, humildes do cubierta, y traían crónicas hllva. 
nadaa con prisa en la njano y c?lor en el corazón sobre el 
Alzamiento en Navarra o la ,:guerra" en Andalucfa. La con-
quista del Worte permitió algo más tarde aumentar la produc. 
ción librera, rio varió, empero, la fónica apasionada y calien-
te de ks textos: !a narración esí.rr>Tneoida del fugitivo, el re-
Iaf9 c ^refeRtado de la acción guerrera, la biografía del Caud'L 
• 0 que venía, el recuerdo ardoroso y esperanzado do las vie-
jas consignas falangistas... Todo tenía sentido, todo tomaba! 
1 esuc tamentíí partido. La alta temperatura moral del ambien-
ta itnpédffi la fría da|n=r4Q2 ¿* |a pura literatura y sublimaba; 
c| es aso tono literario de aquellos apresnrades balbuceos. Ro 
variaron las cosas, porqu^ la transcripción de ¡as doctrinas 
fnnd; ¿{cnal^s adensase las páginas, ni porque noble y sun-
tuosc empaaue de las nuovas revistas diese olacencia a Ia 
mirac! i , ni sinuiera porque tal o cual ebra n W í amarina de au-
tor en'entredicho, pusiese junto *a los libaos ha'bijtjua'es la ¡n, 
terpog'apta y c-iinvoca seducción do su insólita presencia. El 
devoci^harlo,_ la^éhayente y esperanzada doctrina, .la nncaneol. 
da le i o la viclénia diatriba fueron los cánones de! Hbro has-
ta es.aTrecién muerta primavera de gíona. 
H t / l i a cambiado, de súbito, la faz consueta d»1 esoaparate. 
Han 'legado a W T d r i t f , t i c íSaropiona, los añui -uos libros da 
1 
otro tiempo. Ha vuelto al escaparate la calidad literaria tal = 
vez el ncimbre de fama cosmopolita. Sin embargo, ol1 paladar % 
do nuestro "uno"—radicalizada humana y españolam.ento su 1̂ 
alma por la angustia y la fe de estos tros años—ha euconíra. ?! 
do con sorpresa que todo aquello resulta ahopa desazonado y H 
aguanoso. Allí está Oscar Wüde, sutil y decaído, buen abono ^ 
papa cualquier semilla de escepticismo; un poco más atráo, i l 
Stefan Zvveig, capaz de aguda^ finuras psicológicas, paro in-
capaz de sentir una patria; al lado, ia vieja modernidsd do 
Pirandello o los gruesos volúmenes de Fpeud, repletos da ge-
nialidad y de libídine. Sólo unos cuantos tornos do^ffl'fó y de 
Valera dan con timidez—porque ninguno de des, vatga la fra. 
se, estuvo en el Cuartel de la Montaña—la nota da su senti-
da españolidad... Pero España está casi ausente: faita allí la 
vez tremenda de nuestros muerSios y el olor naciente de nues-
tra pólvera; falta la presencia de nuestra historia; falta, en 
«uma, e! sentido de nuestra guerra. 
El recuerdo-vuelve al escaparate de estos tres años do gue-
rra. Había dontro da él fe y entusiasmó; faltábale miftohas ve. 
ees calidad literaria y complejidad Inteleotua!, y por eso de! 
jaba portMlos a la insatisfacción. La mirada ínquiore en éslf 11 
da hoy. Representa la vuelta del mundó; del mundo tai cual es. Í | 
o tal cual está dejando de ser; Imprescindible en todo caso, i f 
porque si nos alelásemos de él, quedaríamós'sln adversario B i 
acicate. No nos serviría el-arma do la prohibición escueta, E 
como en la guerra no sirve ocultar al soldado la prosenoía del i | 
cnemigc. El "quid" está, en uno como en otro ©aso, en ven. I? 
cerle oon ánimo más levantado que el suyo y con armas más ^ 
eficaces que las «uyas; en tomarle sus cotas, para emplear la 5 
frase de nuestra guerra. En rigor, en rigor, ésta del escapa, i j 
rate sería la ííltima cota de esta guerra, y su conquista la más i ] 
«egura prenda de nuestra victoria. í | | 
Así ha meditado nuestro "uno" ante la invadida vitrina de 
la librería provinciana, sanamente facciosa hasta ahora. Creo l l i 
que acertaba a reflejar el sentir de muchos, y conoretamento Í | 
el mío. Mas, precisamente por creer que existe esa última do. ü 
ta, pienso también que tal meditación no quedaría acabada si 
no llevase a su fin una arenga parecida a ésta: 
Tú, combatiente, que leías en la trinchera y soñabas oon 
tu libro de guerra o con otro que en las dlscipllnps dal e&bar 
recogiese su sentido; tú, docente o escritor de lá retaguardia 
movilizada por la edad o por la pasión; tú, que bajo la «prm, 
sión roja calmabas la angustia en lu esperanza o tal ves «9* 
críbiste a lo largo de aqil^pesadisímb ooio las primera» o«* 
ginas de libros futuros. Vamos a unirnos todos, hombrp 00* # 
hombro, en apretada camaradería, paPa la Conquista de nue* . ' v 
iVamos a conquistan para España e| ©soap*. M ira última c^ta. 
rate de Obrería 
111 • wii*BKsmm&K3m* 
a v i s © 
^ v 1 1 
I i .•I •». 
q t t i t a c t o s m u n i o s p a i c i s 
ti u e s t r á c i u c l a d , c u y o c o l -
m i l l o i i e B d o p e s s t a s 
a m i s i e r e s 
'M. reoibiriiw maaAwa «ta 
tou " ¿ ¿ p a # i 5 .de Mi c ^ a GontíJ-
ior ia l , el Alcalcte i a GMKlad 
¡pamaraida Fernando, Cwizalea 
licgueral, nos dáó i u ^ t a detalla, 
| a de una mom6n suya, q u e ^ ' 
Ílfv S 'Cáión d>&I pagado lunea fM» 
¡aprobada por unanifti'dad dic Ha 
gestora Munici'pa''. ! -
m oontívnido 'éé esta moció». 
M pu-ed-e ser más halagüeño p̂ -
li'a los leotnefí'&s, ya que represen 
un cmbe'lleoiniiíento y p T O ^ o 
vféo <¿ nuestra Capital, 
En efecto, e nvirfcud dio ella, 
, |ha pasado a estudio de im arquí 
\it&ctois municipales un; proyecto 
•'Hic obras, que aiharea (íaus Stgaíen 
'i'ontiinacidn ^ üUcatKtariüado 
jiftc toéa la ciudad y ooljujamiiento 
r jp tóis numerosas presas que difl 
i leurren por ios harrW viejois de 
! pa mima y que no, son smo un 
itotswU'O a. la vista y UÜ petlígrio 
1 (para la saíud púWlica 
Pf.viim'eMitiacíón de toda^ las 
• ;c alies de la' parte vio ja de León 
icnie aúiiin e«tán sin. pavimentar 
. |y a la vez, ia de ila grato Vía Ico. 
' ínosa, que pariienjdo de la Plaza 
dp Samto Domingo, U'íga hasta 
jBan Marcos, formando la Avcni 
id'a de] Ge-Ticrad Sanint-io; l'a Pía 
I 
E l pasado lunes se ceunló 
iiícipal, bajo la itfisoideñaa del 
, Se trataron ios sigui^atcs asu'i 
^Aprobación dcfi i Xíva del pía 
no de : alineación de ía m í ^ m 2 
Imitad de-la eá í l^dc la Pa^bmera. 
Expirado •el pazo de cxpOsíp^óti 
)al público,- sin- que :se haya íoc-
; anulado recljmacicn al-gima», 
: ¡p-resenta para la aprobcíón defi-
ÉÍtÍV2>. 
Instancias de don Emííío Suá-
:dez Rubio. Solicita dedicar al sec 
yicio púbiieo un automóvil. So 
informa favorabíementc, 
Don Eimlio Suárcz, Pide â uto 
írización para abrir un taller de 
¡fundición y reparación y consttu: 
ciones metálicas en Puente Castro 
Informe favorabte. 
Don Práxedes Amigo, Solícita 
iccrcar un colar en una calle p r ó -
jfctmat a la de Mariano Andrés. I t i 
í o rme favorable. 
Idem de don Salvador Nuevo, 
Pide €l arrendamiento de un lo 
cal de la plan tai baja en la celle do 
d»e Oalvo Solólo y la Avenida 
do Jo«s6 A'uí'O'ntia Priidoib de l l i ve-
ra. Apertura do vías que pongan 
cu comumicac-ión la parle «íueva 
l'a capitán con la parte vieja. 
Ampliación de la Câ sa Oonsig 
torial, que «ehará aproveoh,ando 
el solar dei Teatro Pri-noipa'l, 
que será derribado y suiguiotndo 
la línióa de fachada. 
Gonjstrucciión <de evacuatorio-s 
y amptiaeión de Matadero, Mumi 
ci'pall. 
Y por út imo, a cotiistrurión ebe 
otro Meneadlo de Abastos, que 
tan nec^s^rio os, pivesto que se 
ve la ánisuílcdeoioLa de la e-xi/stoti 
oiia e uno solo, 
Esta moción do la; Alcaldía, 
pasó inmediiiatamemto a ostudio 
die lO'S arquitectois munioipaJtas, 
que han de darle la máxima pre 
ferenoia, a fla de poder preiseju 
lar dentro, de poco el proyecto oí 
pnoyecto totaJiítente Oermínado 
de 'lats obras a reafii'Z'ai'. 
La Comiisióin Gestora acordó 
autorizar a la Alcaldiía el co-nider 
tar un emprést io con la tGaj'a 
idie Ahorros y Monto die Piedad, 
por la cantidad 'mínima de eiete 
minone.s de pesetats, puasto que 
en esto se í>altoula el ooist>e total 
de las obras. * Í . / 
Santa Noiúa (Fábric* de íuz elcs 
trica. Informe denegatorio. 
Don Antonio Mar t ín San*:oá. So 
licita a l t i t dos bucearen vgntac-
na que en la actualkU i csíáu ía 
pados. Informe í i* / 
D o n ' M i g u e l P.-rez. Solictíi 
finca éñ ía calle de Suero Q u i ñ o 
ri«£s: informe favorable. n «o., 
Moción de la Alcaldía, Intere-
sa que con e l fin de acometer 
obras de urbanización e hígíe 
ne -en esta ciudad, í;c estudie pot 
las Comisiones de Obras y H?.-
cicnla el proyecto ae las precisas 
que se enumeran, y cuanto afee 
ta» a ía parte económica con h 
formación del Presupuesto extra 
' '(/rdínarío'. 
Esta moción, cuyo contenido 
damos en otro lugar de este nú -
mero, fué aprobada por unaáímí 
dad. 
Y í?¡n más asuetos de que t r \ 
tar, se levantó la sesión & las ocho 
de laí noche, con los gritos de 
Espaañ, Una, Grande y Libre 
(Arriba España! ^ 
C I N E M A R I 
i l i c i l 
Se pone en . c;>nocinutéiito d'c 
los familia res de -los Caídos que 
perciben pensioné ppr In Caja 
de esta cfatura» de la Milicia do 
Falange Bspañoía..Tradicionlis 
ta y de las JONS, que careciendo 
se en la actualidad. de impresos 
'para efectuar íps ¿iros postales 
de las mensualidades qu^ se le 
«deudan y estando éstos ea vía-s 
d i confección í.a 'p-,.que''la dv-nr) 
ra que noten en la percepción de 
sus haberes es únicamente debi-
r» a esa pasajera circunstaíicía y 
no a ningún otro ím con neníete 
admíistrativo. 
Todo ello será conveniente-
mente subsanado en el plazo de 
breves días.—B( Oficial Caiero. 
R e a t i f t o a i t d o 
Daimos a cantínuacíón a la pu-
blicidad la siguiente nota que nos 
remite el Distrito Pofestat de 
León, 
Por error de copia, en el pá-
rrafo prímerode I edicto que s> 
bre pesca fluvial se remitió al dia» 
rio de su digna diwción, se'dice: 
"Para dar cumplimiento a lo pre 
ceptuado en el artículo 36 del 
Reglamento de 27 do diciembre 
de 1907, dictado para la ejecución 
de ía ley de pesca fluvial de 1.* 
misma focha", cuando debiera 
decirse: 'fPara da«f cumplimiento 
a la preceptuado en el artículo 36 
del Reglamento de 7 de julio de 
1 9 n , dictado par» la ejecución 
de lal cy de Pesca fluvial do 27 
dé diciembre de 1007". 
Ruego a» usté, que si lo tiene a 
-birn, se digne hucc la expresada 
salvedad". 
Dios guarde a usted mu: ios 
años. 
3; refrigerio, ^ 
refriige- i Cf 
Le.ónt 24 de /olí© de'1 R da( Í4 . 
kej?ición cuai-ia de la . 
í iea do cmpro»as ĉ  o bSu 
1 Hítelo actos con motivo cío .a 
Ficala de .Exaltación cid Trabajo 
on Lfeón capital y provilncia. 
Localidad,- León, Lisandro Ro-
tírlguíBfi:; AcüvVifid, Café V.v. 
Aelc.i celebrados» mevionda, 
moro tío asistentoB, 15. 
ÍS A. Moro, mi 
225. . 
Bonigno Ruis;, 1 
• K» , 4. 
Casa Ciríaco, sastrería; refri-
gerio; 21. 
Aguas de Leónt refrigerio, 18. 
Juan Mazk, InsitalacioneiS,; co-
uaiícla, 6. 
Auto Balón^ iGarage; Irefrigie-
ro. 6T. 
Isidoro Gíonzález y Compañía, 
conatmeoión; refrigerio, (20. 
Vda. de Fidalgo, Artes Gráfi-
cas ^ refrigerio, 17. 
Patricio 1 Fernández, M i n a s 
Igüeña, refrigerio, 65. 
Agustín Nogal, caSefaccitonés; 
.refrigerio, 10. 
C. A. de Petróleos, comida, 15. 
Hijo de Miguel de Paz, vi -tf»; 
comida y cena, 12. 
Domingo Suárez, fundición; re 
frígerio, 62. 
, Loea]j|dad, Trobajoj IVda. .̂Sj 
Ensebio Araú( Embutitdoa, co 
da, 6, 
, Localidad ' Vilíaframca; Jasó 
Ledo, oonseivas, pomida, 70. 
Localidad, iViliafranca; ivr a 
LocalJidadí, Poníerrada, I 
ciisco Lainez; Automóviles, 
na, 9. 
LccalÜdad, L i l lo ; Rafaol / 
tez; miinas, refrigerio, 117-. 
Localidad, Fa]>ero; ' T 
Fernández, minas; coáiida, ^00*. 
Localidad, Caboalles, Kijo 
Baldomero García, Minas; refri 
gerio, 165. 
Localidad, . La Hañeza; Pel|p 
Moro, cerería, comida, 16. 
Localidad, Asítorga, K#o cío 
Vicente CL(ópe2\ gallebas, , camíí-
4. 
U 
as ccbbrad',.?, cena, lid-
ie asistente-a, 35 / 
, de Luciano Lubén, comida, 
Benigno Ferreró^ cena; 5. 
tán, rei'rigerio, 14, 
Localidad, Poní errada, Manuel 
irü v r j , merienda; 6. 
Gari \'j Fernández, co-




>Mes, Nistal y 
aí'ua, comicTa, 17. 
.uago, F. Cho 
3, comida, 20, 
a F.omero, F. Caramelofl, co-
. jrnejo, comí-
i, Carpínte-
Mane! Pérez C 
1 ría, ceñida, 14. 
I BB . Eugenio Fer-
1 náüdéz, comida. 16, 
• Ceeilia Día Metón^ez, ' H . Teja, 
CQjiauda,'fl2. 
I L<>eaHdad/Santa María del Pá-
| t imó, .Ai- Abonos Qui-
mcci, cena. 15. 
I . . za, Vda de 
Pedro Ló-pes, Alinapén, comida, 4. 
Localidad, Valderrey, Fábrica 
.do.Harinas, comida, 12. • 
Loüálidád, La Granja San Vicen 
te, Julián Oacliero y Ccanpañía, 24 
San Vicente de Pobladura, Pa-
blo Peña, Minas,. merienda, 17. . 
Localidad,. Pic^euro, H . Toofiló 
Alvarez, ccruída/ 347. 
Localidad, Llanot» de ADba,, An-
tonio Rodríguez, merienda, 32. 
Suma total; 7,538; 
loe, JbkÍÜ;-J.vj.UJliJKAlJA '<i **?*t^ 
Sonoro PiuJip3 A l t ^ ? ^ 
A siete treinta v 'ilü^ 
t r e m í a : * ft 'aa L 
Amplia lUl^rnjaclóft S ^ A N A J 
cxlraiijcrii , y Ila('iür¡;(| 
E L -FANTASr /U V A Al ^ ' 
Divertida y o . A L 0 ^ í B 
eion hablada cu cspaunl 
.prelada por el si u n , e M»icr. 
bert Donat y la bcll» 
Jeau Parker. 1 
Un asunlo amcua e n.f,; 
A las siete treinta i % é l M 
treinta 






Ano de b -Víctotía.—El íngcyaie 
ro Jefe. 
« n o s propios. Undantes con ^ . p n ó ^ a t H r ^ i ñu?! Páscco Brea, é ñ B ñ m ^ i pa-
sado martes o» un báiíe en T r o -
Bájo dol Camino1,'^un^^fó»}* pUl • 
sera, 
^ n el pabellón de jefes y ofi-
cíales del Aeródromo de 1» V i r 
gen del Camino se encuentra a 
disposición dü quien acredtte Ŝ ü 
hii dueño 
Joaquín Gavela, tejidos; comi-
da, 4. 
LÓcaljkiad, Sa:liagún, La Nue-
va. Fábrica de Harinas, e-ena, 12. 
LocaHIdad, Cüstierna, Esteban 
Corral, Minas; rmerienda, 250. 
Total de-número de fet^fenW" 
l í a ^ ' la úMma.; lista, 0.821. 
• 
K K IX • 
Eeíació.11 quinta de ía. eatadísuca 
áe empresas que ban .celebrado étr 
toa con motivo de ,1a Fiesta de 
E x a c c i ó n del Trabajo en León 
capital y provincia: 
Localidad. León, Empresa, B'T 
PGSETAb -
de podidas 
IÍ del Ayunta 
l jpfe de la 
s.:iirtr Ro-
»eh di; diez a 
Y dft cuatro a 
co 
•sira^iura suave y agrâ afofle.. 
PtoESElíTA 
| R O M I I N C E R O m ñ u m g u 
11 " L A p e í f e D i f i a M Gfioiríoso Ajamiento Macjonal", gjna prou | 
(••| duooión áe S.nwq'm ID-OíTt fnguez fflodiñog u^aalizada l-otaSm.enta i 
¿M ón Ja zoma d a rfttéstnói Pirotectocado por imftfÉtl^ií def l ftlfo Ck»-̂  ' I 
misario tío España én ifWairrüecos. 
¡ S _ SI UN Feyüffl ESÍPAÉOL HE/Om POR ESPmiX, y flya todo 1 
3 :• áícsue^qijá ¿lanfeai ía grandeza de su Patria debe v e r » 
/ l - i 




R U E D A N ' SI M O T O i l 
Es una nueva y; peligrosa cos-
tumbre de las rttedas de automó-
viles, que debe pomi- en veía a 
sus dueños., 
Uno de ellos, Manuel I?a»yón 
Rodríguez, de 33 aDs> de edad, 
domícüiado en •ci Barrio de Q-ui-
ñones, núm, 3, dejó, al baccr 
con una camioneta» de su propie-
dad un viaje a Madrid, vanos 
utensilios .do esta en la cocherj 
del señor Zorífa, y al regresar srí 
encontró con la sorpresa de que 
del material cefertdo li^bían des-
aparecido tres ruedas valoradas 
en í.500 pesetas. 
Así lo dermneíó co. U Comiía 
tía. 
SOLO EL" C O L C H O N FUE 
T E S T I G O ; 
. - ' . i , - J 
-: Vcmte peséca^ había Escondido 
debajo do b sococrída prenda de 
10 íny-esti» de la Escalera, 
o Ujidos. 6; 
i Turrado, 
y ta, 5; José 
Alonso Gi l , 5; 
> '.:ual García 
i, 5 Casado Mar 
• izábal "Car-
caj, 5: Vóier.ie ZoriLi. 5; Alfonso 
•.iroz Uria-t 
U, 4: i) \ '' 'j^uiaf, V* 
Jí-sús . Gonzájez;- tGonzález -^aipí^ 
tán de'Avíacio'i), 3 ; Anita Casa-
do Marcos, y, Lyi.s Arias Vi lá , 
3; Félix Zuazf) : tdói 3; Mar-
tín Cáátfóña L^nsparí, 3; 'Antonio 
González García, 3: BáldbtnQrp 
González Aiva?-;"z; 2 : "Manuel. A;l 
• = • - • •• iras 2; Atber 
t-. Ciar:;a y García. 2. 
T o m á s . García Conzaltez y se-
,- era, 2; José íle^ñerez Blanco, 2; 
una pt-obabe íractu del fémur j r González 2* 
;izquicrdo ^sufrió f ayer Ciriaco | C o ^ ú ? ^ Marco- F e r n á n d e ¿ 2: 
ma-nco Prieto, de la madura edad | p-.- . . . . . . 2: -Elias Zalvidsa 
de ó r a n o s , y domiciliado €n la- d , ,a ? ^ ¿ . Af,UnciácÍón Gon 
calle Perales, 2, por dar un cm- | zM - a;> j . inocencia Alón 
pollón a una m u j e r c u a n c i o se ha ; So M n * n o . 1: Oaniela de Alaiz 
Haba, en una coa . ¡ A0aric:o, 1: Mar.» Luisa Gago 
bs una grave galantería, 
ÍDe los grandes . „(. b 
I lcrbcr t Mar.sjiall, cu ¡a^!^S 
ducción de alta inÍQusiílal • 
tiva v 1 
E L ÁIÍGEL DE 
Hablada eu 'esj»a.iíol. 
T E A T U Ó P t U í v C t p u 
Q t m M m templada a í t '•'4' 
EKcspeional Compañía í¡ i ' - , • 
eminente divo b ^ ; - , ' 
MAEOOS m m m o 
¿Hcijrpresentación dé 
t u a a laé once dc-la iioefecn £ 
ca y extraordinario sesíoa hv-
canta-da por Marcoj jBg^g • 
cardo Mayraí, Oonsdj;-,.!:? . 
M^iía. Tetesa GSorenô  
. ' i t f j i verdadero acofeh^ • ̂  
L i r i o ! 
Si S S S íi i 
! ? § § § S 1 I i í 
CARO RBUIEOBRO 
Con la comedía eu fres actas -•• 
don Pedro Muñoz Seca y dos R ; -
fiael Lópsz ele Haré, f v el , 
ayer del público •l:ou:^, ia tiejü-
raüía de MaríaT Penu ich L-u v i 
de "Guevara, que con í ra i ib 1 
íiíiio actuó en éj Teaú-o r / -
El" do-mingo. Se' pre33nL.u\i ( 1 
Coruüa con el estrene) de la'aplau-
'dda obra de 'Navarro. "La U..-. ;.• 
cha". 
' - K x s: 
Hoy, a lós once d - la pô fc •, :-
huta i a • gran Clcriipañía'da 
süel?,'} y Opereta-s díj rr> 
f'Ciclo 
!R>3p-;cscii1>u-i la obra liri?a 1 
'tres- ñctct3 Óe" Eoáiero y i- -••' 
de Shaw,. con rniusíCa, del 1. 
tro Torroba, 'Luis ''- Fernas 
creación de Marcea Eledoadí̂  • 
cundado por la¿i uotableK ¡ ?• ; 
.Conchita ?Báüft!p, Ivlaría TeiT.a 
'Moreno, y el gran t:cr/or ' 
Mayi-al. 
CON U N A P U N T A 
Pascual. 1: María del Carmen 
CantaVapíedr»; 1; Mariano Q6-
\ mez Garría, 1 r Lupercio de Lía: 
^ J ?^LaUfntmM' i de ^ !-nOS' ^ Antonio. 1; Antonio Me 
aos de edad y domiciliado en el j iléndc.z ^0<k[aXKZt 3; H . Gi l Rí-
barrio C)a<n. Esteban, fue curaderj vera l . . 
en la Ca«a de Socorro de una he- \ ^ * ' de fuIlo d I 9 
«da punzante ocasionada ¡pOf pi j Año de la Victoria 
«jír en una* tabla... con puntas. 
- U N A G A N G A 
Sf no cam-etcí.al, sino pon pico 
7 patas debió de ser o algo más 
fuerte todavía, lo que picó en la 
región cervical a Lolíta Gada, de 
un año de edad y que vive en tas 
cama. ía vecina Amefíi Vega t Nav--' • -4 t 
n S ? í a ^ ? f r a f e ^ 0 ^ l 2 v í u S í Ĵ a pobre nma fué asistida fa-
fa!»ra se! m m v m 
en la calle de Guzmán, 3 
A I levantarse" pudo comprobar 
que había desparecido. :Y ci col 
chón dice que no "ca'nta" por mu 
cho que lo 'apaleen-. 
U U .AOPL.GAZA 
_ cultatívamentc. Menos ma* qu( 
su "diagnóstico' fué leve.. 
M A S LESIONES -
En. la Casa de Socorro .fueron. 
también a-sástíctos Luist ITci-erioa» 
icón, iGt de .-una herida confusa, 
UA'C. y Fernando, Prício/ deyr ' i 
L 
ES ípaál 'eon, ¡instoiácloña» m á s : modernas. 
, >;..©s>í|oii«rt!0 diaria QUSWXETO .SGawA 
OdarSamente,, varáad^ y exoeientes:ijfreñús á 4 ^tas. oubierto.. 




. - • ' :. 
Y en m u j CP£gS hoxv.ü se no tó 
fa pbrdtda' iM^e^^Kfp1 otra cosa 
Je .sucedió á Patrócaúo "de la Cruz 
Difz, de óraos, -que ^U-e en T a 
i f f C r r ' q ú e ^ r e ^ n t ó ^ f c ' r en la 
Comisaría a .EmílíO(...;. Pomingo 
Bautista, - i ^ í | i t o dg ^ d aibríles,, 
que vive en Puerta Sol, 4, y a Ju 
lio Marcos ¿Seco, que íd hace en 
guardaba 5̂ 0 pesetas, ¡ I a A P A K ' F f á 
-.- ;Poco d p W é s la cai^ra. ci tadar • ' ^ ^ ^ 
aprec ió , ^ftr.que la. éácbntró . eP 
guardia nn¿/>icípaí don Fdibertd 
Morada, e?ro no sin .-antes pagar 
"os dieznia|r a los raíetíllós, q u í 
en el M ^ g a del Angel, donde 
-03 chicos ^la. tenían oculta», parece 
haber adelgazado hasta 3 3 pese-
tas desíe^ sopeso íníc í^ de W>Sk 
Se formóíó I i Oportfj.na d ^ Q P 
^pños, de Ttotjajo. del C.)jmA0>;' de 
ifractura» 4c, falange del ¿ledo •mu-
dío 'dc la 'máhb'derecha, -lev:;;' -m-
« í i H m o . ' 
¡ • U S Ü í S C B I B T E ' 
Jefatura; la ca^ti-
a -^líiiíante'! el;:áttó' 
^ : 1740 
Paloma, num. 7 
A V I S O 
• . . ^ . ^ —o— | • 
Por úlrunj vez. ^ antes de pro 
ceder a ía imposición de sancio 
nes, í>e advierte a< todos los partí 
cnlares y coiiipañús que se dedí 
quen a ía fabricación de carbón 
vegetal, y. ^umíhístro de posees,-
ape?^ para minas y traviesas de fe 
i-rocarrii, que .'en e l plazo ímpro-
..íroyahíe. dé D O C E días deben co 
vmuriicaL* "a 'c^a 
%.ti.iM^J>^».ci^4e de los mis 
- . i ' - o . . x : o i i ,:::irr^u-JAd, a la fecha 
;..d^ ^"de jülm^ffr^jó.'Lá cariti^ 
d á ^ d ^ | ^ | ^ n í v ^ / t a í : fttiminís-' 
plh Qda. pa r ík i ib r defeé 
Í ^ P | B S Í I ^ eri>í | tr§&s b • Qm's/ -c 
}•••!'I"c^jc."si'-l^cPde'.roble, cnci-
''na o'-: • "^f-,:, ¡I i^.i;:.v. ion elche 
. r -ü' Jmo-í > i^p\\i(T*x.ti m.-'ífrra em 
VMUÍ;!, • p ipOa-S O i Q 
'^JÍAVI, if -de luliM de 1 o ;Q 
# " ' - V í c t ó r í á B l [age 
' rb Jefe-i . . , 1 ffr 
yo 
partido de fúlbji ( en (í 
.ondieron el crju iu;» 1 Ü.- " -
blo y el C lü r 'fe^ortivp : 
Ana que empataron a un ¡ 
Los equipos ee jilinearón a-'1 
Santa Ana: Cbcma; Etiar. w 
lata; Manolo, il&capa,. ''.'̂  " ,; 
San Juan, Arrojo Isaac, 1 - •• • 
joaquín, 
Trobajo: Poli. • 
do; Milfí,. Valenín, Marca; • 
Barcena, Camomi. Casiano 
Turno de una .a ferfifi d • :-' 
( SR.,. MAGDAt/EWO. C; 
Rúa. rT 
SR. BURON, Opaonp i 
Turno de noche , • 
SR. MAZO. P I ^ ' ^ , : ' " ^ 
Especializa; f-̂  I f e i 
del Hoapital Q ^ ^ ' t S • 
de ' - t^ • • É ^ » 
- : • • • • • ; « ; - . : • ' 
-•jSspe<i5iah»í--a. ^ ' 
Cíousidta, do 
V( 
,Uíl<¡Ut AJ \ m fioraí'ifav'í-.. u-.- ••.yinj 
.7 -r-Otíkigm-.ob' Gosiiió:!,. l ian sido 
tcasi.ui ,; a ta cMb ü r d a ñ o I í . 
kitttííiuelá (Císa d e ^ u h é n ) . 
* ' - . — . ^ M W B B R H 
GRAN HOTÍOL^A-^; :; ;;|1(H -
de O\rtedo (Vecomdo| i« 
t (Jo ¡.ili í ¿ w ptte» 
ib** 
'.Jueves, ¿i 
, i . Ms • ipv^tigsci^ fué pregüntadO: 
183 cl,fl 
iiafmí "Míe 
011 Ja-.vi.)-,. • 
'D2 l i a 
V-> r .;*'</ rada jpírtfc¿J¡ 
nía l t % ^ 
} toa ĵ V-i.. ..i 
t e r r o r i s t a s i r l a n d e s e 
e l 
to do Equipajes do la estación de 
King Gross, se anuncia que se han 
registrado 16. muertos. 
LOS' COMUNES TRATAN 
Londres, 26.—En la% Cáma-ra 
: f i E L ACUERDO tCOKOMICO E N T R E ftLE^S^lA Y > F R A ^ < ? ! A S 
E «ce •" = 
• . . . . . • • r . i ,:. • ,• , : • • ' I S 
5. ••• Oánse k cî noeerf ahora fintei^8a.ntes;.i^t^nes; sbbr^ -̂ l̂ ateilep- 5 
je^rrf^ho.francé^ fCópcería^f), eí .SO ^ J u ^ i o J inH = 
queié¿pjra3e qUje êgiSL â.̂ ft. $$iipn, 
hace' poco rajas;fie. .ck?s> añ-ps se P>W»j 
1. nuevo trkta¿or'estuvieron tniicho tiiemi 
S po sin peíac¡o,ne^; ftq^epcia.les*: íos odá ^Sísesit Eñ!> las-MQg^; 
dente de los- Botados finidos, ci3n 
vistas a su reelección en 1940. 
De igual jqiodp, Btowder les ,€x 
citó a la lucha contra el •Oje Gar-
ner, Dies, Wheelor,. Hoover, De-
per^onalidaides) más saliente?- de 
la campa-ña anticomunista cn\Nor 
teamérica. . ^ 
En fin, el.sccjrctario general d''1 
Partido Comunista precisó que 
el apoyóla Ja política- de Roose 
y í | habí/que considerarlo cómo el 
una" etapa en la lucha'revolu 
ciona r̂ia' del Partido. . 
¿Cabe, dufinicióiv más elocuente 
de la política del actual .presiden-
te de los Estados Unidos? 
" ' ' — - - i r ' 
EiTibos países e 
ícS4f> de minera} sw 
tiiTi»£im\:,;Vdisigiáai:;.-; al Gbbisrnq; h 
británicá, en ,la. que se ¿x%S 4fei | 
A L LIDER IRLAN: 
' Lpndi-^s,. 26. ScollaiKl Yard,' 
,compPásí se oonjupárt1^ 
da hierro Icrenós pa 
> ra^'era¿::íiÉ:>oep3Ai¡erá; tíó 'laS* c ^ . i t l t í i í i d ^ ^ cok 4ú<!r;^iqufe"j)3 
1-;! v/ ••••.̂ .'Vvtj íCl •tín.' : . i • • ••• •.: , 
f tierá^^s.. , ^ aUiT»3^^^ 'P? .í? î'td<ív. - . c o k 
iQip piidáefs? aij'rner.laR tam|iíéiv..Io^ p.qd^dt^JÍ 
iírftí:fran¿é&. de ftiertói?..-. - i t ¿AVJ i > ^ « ^ W t f a , b ^ ^ ¿ i ú M ó T1« a ó f e c r d & ^ f | g H . í t ^ i ^ ^ W f W ^ 1 ^ ' ' 
ííl.a¡éri)pb?-ddtí3mp-Gñ¿*'^riotpa^ eíi-E?ran¿Ta' | ; ' ' : ¿ ¿ •.uria' p fBo^ iÓá^eáf r t cha^fó r fMl-^ ' ^ p o l u t a y 
¿ ¿ • • ^ ^ « ^ i w ^ í ' ^ H A W i n ^ r f ^ ^ ^ / « n l e ^ i 0 1 í í ís^gMMéiofeef ^á'zíStas: fWn^^ •; •^¿pñles 'sülV'qíuórcn co:: • 
' M ñ ú ' á ^ M é ^ i m i ^ 1 ' 1 v dadty mz quo. liáií .íónígilfll 
iAhd;^«^dh-Í0Cí iv^J 'Murf id^ . ;<• ^ ' ^ u - ^ a . y. -an^ricnni tocha. 
u^ádé-5:sfe' prcpiitó'ii ívíarídes recep ^tófaíiiV1 ' 
ctóiiés-bh élí'íto^ior. >-! ; ^ ífÑA'ÓIll DE.^fiíO EN ITA-
M i 
t i y ^ 
i fies atitífS • • 
cea y don RL-
, £í' dárp'vl.j 
3nÍG, la (;:#.- • 
na ida Lr-d-vi 
<íe ia aplau-
. "lia u.\ 
• la no.-!1.', 
aiiía'da 
e Míreos 11:-
•'.«ra lírAi ^ 
ro y F?r?' 
Ca. del ' ; 
• TFercs&t 5 , 
tablea í.';)- ' 
iaría Tcrr.-i 
; -dx^x^Aíii^-'-•••^P vo Ma-nas: ' alt-a^' 
í\ .^ísuníllijd.ack^.i^le ! la.:: policía, há 
.Vbicadu • OibiCeaî Q; .y<|e-/é^jis• caiTlptf.; 
• abierto*.para" ropjLirnir I M íictividá-
dts ídfifc ojéfck'»: repufelicano irían 
ídéáíííídgH© sida, suprimidos todo-; 
j(,svpOHmIsos gonc<>dídQSÍ a la po-
Scjttland Yard 'se^ha¡incautado 
ya dei irnpoftant^s cantidades de 
Vxplodívosi' qiic hubieran podido ... •. 
causar .d^pefe ios pod^alor de \\\ 
' varios millones de librao esterli-'. 
r.as,̂  precediendo a gran númK|^i\H?-^nW«S:2^—V^.feQS los conti-
de arr.'sios preventivos. ^ i nuo3 fracasos de qua .son cbjoto 
,é.í las negcciacioneíi anglo-iTanco-so-^ 
, ,; ^stá: 'ca^ar ' te ' t í ír igbifií tcs del f¿3 ; •:51^1^.6 la.^ienpa.ú-aticesa i:-!: :--
reciibidas, se h a ü i etí viaje para :-;s ' ^ 2 ^ ^ # 5 ^ 8 * ^ ^ ^ ^ ^ 
; jlaterra e Irlanda, desde Amé- 1 de minaras do hi"' 
• íica,- siendo porutdor do ciento . S Dtirání^ aigúfí (t 





Se acusa a Musell de activar el 
mevimiento terrorista irlandés -
Faro. - . " 
- 0 ^ 
viieas, se lian acordado futuras % 
reuniones entré los estados mayo-
res de les tres países, para velr' 
S Franpía np podría)-bertsfi^jajr..su. ra,!rjeral; d^, hierro s»n ;e|; cbk 1 = 
P aiemán; y/que, por coñsílguicfnté, cri ŜÍUS ,nccíp^j^tó entre-gás, S 
; S. Alemania ayuda a la industria siderúrgica., franossa,- c.bmc' § 
( = Francia'ayuda á la •'ihdüétrra siderúrgica aíemána. iLa |ios!5- — 
|' s ofdri qú^ Alehianla'-ha aádpfikSo5 siempre fiante a esto p r o b l ^ ~ 
W ma ós la' de qde íofe-países veoinds' tísbfen sumifttstrá^sé 'o' s 
S qu$. mi?.buaffi'e^te;itécesj4en % "qué éj fp.áhtenimlehtb da Ia! paz s 
no sa ¡ospa cerrando inútilmente la froritsra pára los prqduc- S 
H tes, !?!no haetendQi una política de, cGniprer.sión .e íntelígeticia. B 
Los nuevos acuerdos germanc.franeases extiéndense tam. E 
g bien a la entrega de maderas cóiottiales, francesas do las Jcua. Bi 
H los -hay- Hna";sfpaft,--necosída!d- eh 'tóemaríifi'/'fe'r ^o teo torád i ) de g 
S Bohemia y IVloravia,'que será incorperado más aclsíatat^ al ts . S 
1 rr í tcr io eeCnómrpo alemán, podrá suministras d e t e r m i h a d á ' g 
;;(,},^ra^.3f X;.,,. ; 
'BerlínV'12$.-^Uita? vmiáión 
. NUEVOS ATENTADOS 
.. Lond.is. .?6.— jEsía. tarde: se 
han producido 40? -^plosionas •.- do encentrar n m coritreta solu-
in.hrconsicn,- h.esacioii ^ . . ^ tan prolon-adas coaverr.a-
Kv-̂ v, Qrc^s,- .•v^^uc;.:ndo danoi C\Q11̂  
• cp^iderableá , é, -hm^ncio f ¿ ' f e c h a de 
- S: *desconce 
d . : aUntadp, 
•qus é¿t!>:jhá skn> Í 
republicano i r l 
La .íjoljcíp ha< 
tigación. "PoíLcrú.-
fcído c n i m la o x ^ i p n h^n / r ; ^ . , guares, 2 6 . - New Chrom 
ch.e se hace eco de .los rumoi^s-h .^ .ót f í^Oí^íav^oés éaí \ t raTr-ancia . Este acuerdo en el terifenp po. =• 
[a primera reunión 
.0 /<;0bi),is¿ hará pública e n las eoírespoa:-
dlspcs'cc'ósr 20 m ü l c n l s ida f^HHfso^..pará;jWécjTtp^^fi^jíeseros g 
• . M íi'n'dfey, * * i 6 .'^r-K'dcñias tb'' "ÍP3 
'mxWSÉ hue. Ĵ aoCa ' ahOíi so '¿.ra-; 
En todo caso so cree que ho.! . 'im**™ i \'prf 
continuará en su carga después IKflinHBmilBJHHUIÍI5}BI«BI 
t a i ónciaímcníc • por^c-iicto-'-.tíV :iá v'" del primero dco ctubie. por tener 
é ^ f ó S i M ' Oítírrica --el dc£ó£;' "• ya -57 años,-^Stéí::mi. 
ayer en w " 
t íntrrer-vit« 
• eí qu*' í'--' 
Ini . ' i -• • 
ttivQ : 
a im taa^ 
nearoa 
Eí-?--'. 
¿a- . i " -
feaap I •• • .V 
la del C S ^ 
^ 0 . . I 
•s # es) 
2&:--rv^ijaniurri¿»:ii. iia 
qnJ 'manitc^aeq.'en..'ló'á' X^;iniiin-.» . . 
| h ' l v c'iy'íydo iiuív-:.! ijy^;:.ci. o 
nes • alembará'dor-..• '.Uf¿ta•'ico -n 
AlCíCÚ. 
'i?) ,q.ür s.; i}„:eTui.--cnc.a' í 
•SÉ BE^-ílTEBLA ELj C.\>í; 
""•PO' FftAiNííES,''r; • 
. < • p y f i h í i » • ¿ " « y h 
....:J;a?iS,; n^jj^Lps fUfrpp iPncu-I^-
.^¿'blic.ada^ ac.u ân ,qú^.. la pOma 
.G.íón.-Fprai ü'.^ncesa M& flisrpin.níf 
oii-íl;^,(ú]í!mosi4^:.años ^ V c i n _ 
co mill^nes^.y . el ¡iftnoáp ^ue^ 
lSiiiCi?dio..a'-,la guerra rpundia-Llj^c- ^ 
roa abandonados por los-' agncql: 
! 'tv'i-cs tíá1 'ifai^ft ochocientas[' rml 
pefrpitfCQS.áf terreno, pue lian <qiic 
. :.'̂ pa,o, .í:r:.-;i ^orinadas l̂e esta Jmr 
Vf/iera.'eii^tiprra.^incuítóf. ' ^ 
•;n 1.- •'UNÁ PROTESTA-.DEL ' -E f̂i-s» 
5 
tai:'!áiem,aria-i-bajo laá- órdenes del 
;,:gíneral-';jé-fe 1 del Estadti• Mayor •gc: 
••ñerat dsí-Ejeftiío. do tierra. s e . t í l ^ 
ir.J'.'d a Italia'en-vi p'ró>dmo. mes 
para asistir a las maniobras mil i -
tares del ejército italiano. 
En.; los dreulpí ^militares- $es di-
ce que uña misión italiana asistí 
rá. a las:-grandes; maniobras,^ del, 
.ejército r/.ein3n, ciip/a :,fecba no ha . 
.sUp;aún,\fijada.:est;3 ano.,-
, Se preyé que losi.cueipos de. cjé.r 
.cit.oi .aletnanes; ej^ctua.r.án separada 
mente sus^JeKkpp; i n i ^ t r á s quci 
en Ja.p'mani^iprqs 0 :194o tbm .,; 
j g i ^ ^ o n i a i i t ^ m ^ t e I p s ^ -
ft.£ú los j p i s n i O g esculpa se'siío- '' 
mana.. Italia, n o . ̂ v^ t e nm^urí 
carácte\xpQ\íúcor,'.,;'v ' \ . 1'' 
V . í : ' • IJNA'ÓIAPÉ:' 
:r:,'i:':ÍJmÍn,.2¡Q.--rroúú ¿1.8111: de 
,: 'rom sufre üua ola Sao Trío' ttu: óp^ uji:^ u A i  q 
cau2acío;^iayo.i\-Taños; gil le. 
p¿ s !de - i t f e ' - : - 'í^rbvMs-
'NórVe harí'inu:l.L) u^.f.-o.j u , 
V podares, !'q.üc'son recogidos pe:* 
. los • campeamos en grandes- csslcs 
En algunos d;.--ait.os han dea-
arroliado grande? tórmenfas, qua 
han dañado l«a íosecha$ y ña caí-
' •;') nieve en Iasiínoutáííc.-j da Ter-
El Organo de* las: Juventudes . 
GomuSistaS iá i , la, .í3r£n Bretaña 
^G'ha-lkngcí'.M.ha-:pubIifg<do un ar 
^ f Î gboap ^k—En c i í • , -l-o - o 
IJ Cagüil, dcn^e .ol .̂ ae ip'ji,, ce Lu. j 
/-W-gjipriQQo ..cpiptale. Aiiio probó 
el valor'por tugué?, y ¿sbív.'.r.li 
,'dü (fsta. náeión sobre aquéllas í.e» 
Ssífiuo yXv.í'-j a 
^tínpínaHviuoso.-!csi)éc'l-.V:'..í.-. de ua 
• Ijailé;|guéi^eró ' ' í f a t i tcriiürun 
pmá" ipás' dé' tr-intA' ;raiT hegr¿s, 
:r.Vüe--^íaíiiarbft":ál! Gónferal Carino- ', 
ha"» \l':>\i -••• :< Ltifíh'C.yi i 
—... . . . J l .^ , ' . . . . . • 1 . , • 
_ íPpt*' lá- nbohe," cí'Jefe r del Estar 
do,"'P(A,t?agué3dy 'USÍ comiliva, pasó 
entre füáá'¡de / hachíts yarmas^ 
que.aeAdíanvño.nTs'na.jííí al jefe su-
proraq del ^pen;o, portugués, "jue 
iufeuguitQ f̂t.li -.pueaiie • ;de{i;omina.;o j 
"General •̂ (J.riRQua''' -; ppa la cern í-
h f m ^ i £ M ' * < t Í & W " W * ™ ^ < > * m ^ i m V ^ " ] "General.:C^Wua-.:fiQ».:ia cerni-
^ ^ E ^ A . ? ! ^ ijA L A , , S^hvticultí d-̂ b sectario! nacional,,^:, t i y ^ . ^ i a ^ i a l ^ ^ S t ó al ca-
TÜACIÓN^f^ jOggAj r M i i v la : -Y^ñg . -Gomi iwn^ t rLeague" , , ^ ^ ^ ^ ^ l ^ r ^ , 
'Waskiágtón; 'Í26:^En los een 
. 1 ^ : : 5^^^ t i ^c3 ; jg to | 5M intensan i 
cntr'a Íoálé!tadíÍs i n á ^ p r p de l n - j 
giatcriu-,• Era'.'cia y 'la . u n i ó n So 
iParÍ3¿';26, — Loá perió'dko's 
frane?scs c'rfieníaii) hs ñoturihs .irii • '--.BA^X-r^B^'HiNO'. 
blicadas por el Banco; de tápH- ' '-París ' - í — 
i^ru, dirigidas a sus !empl:ado3 .t-o d í f " ! : ^ -
que pasan las vacaciones d j vera-
tros pblítlcós Hé d^ t thá^ i í e la ac-
'Ulící^dAos^.^^bí ts 'Ünrd^s no há 
cái^ibirido eii íua;int-:i 'aí 'la i política 
'interñdéldiigr r&fiere¿ | i 
í " W * í f y w m t k j m M ' t dice qují 
ios'ViCtiérdos rarglb-japonáses han 
* rnfer'do grávé daíifral-'prefe.tigio de 
•Jran -Brelañá en- Extremó Oriente 
tó€hl¥a'B;•'",1•a*;,2^í;d^'l,rib.üne', acusa 
l< \ ' loŝ  sfeñadoreí'-que norhan iqurri-
El embajador chi. N o . mcdiiieaiv la 'aty de neutrali^ 
ha dirigido t ' U p úa'd. - ' ^ - • ^ -• ' < *U\ . i \ 
Por otra pane, el Sul^sejcrela 
John Golián« ca ¿LQU^OI jcfci Cfl^ 
munista se dirige a la juventud 
cristiana. 
^ Tomando como base el estu-
dio piíeparatóiio Me ¡la próxima 
'Coníerencia de Amstífdam, cuyo 
tema es "The Christian sCommu.i 
nity and thé Modern. Worl r" 1 
r 
tJN COIVIPLOT íPAKA' ASE-
SINAR. A L ¿ftiTE DEL QC-
BSSRNO (ÍJb; Comunidad • Gristiana y el p ^IP.--• v ; , 
,felicita7a.^us ^1. . t l ^ ' r 6 — S o ha ^3Cub 
va^iv-a, .mana río,, vSpcn.aicnüv j 
2; ^riermtf: q j : . * Ucj le'h:cÍ2ron, ¡ 
qite no p6díá ' dbiif, * p- i-quc Uó I U 
m 
i i ? 
P ^fiaditt. .:ti(ii::,i :;Gobiéi-i>«o¡, .d 
Francia ' '1 o^líicv.Tt1 'actúian,¡;£.i, ab 
' 'TámUidá^ th 4a.3;'Coñu:uiJ?,;::fl 
. suos^crcía.-io dejjSstadd hBiv.!;:r 
ha 'dicha -̂ IU- .d^dJljos p ^ m ^ a 
d'as.G.e febrero 03 IOJC n.q ê .ha 
cfüc.'didó' licencia' ni/ígun;a,.para.-
| \ exportar mal ' r ie l ere ¿ua^ a, .de¡sde 
. Qraii, Bretaña al 'Japón. S ,̂"le pie 
Ñgunté!si. é s ¿i;'. ;» que ' .o i rás - j iu? 
\ cron« "ha-n 1 enriado enormes can-
tidades a China y qu.e u n a de « s 
i t a s naciones es -AÍemania:. c o n - i 
; t estañe ó en ' sentido 'enteramente.! 
, .anrm.'/.ivo 
•P/'-SC|u<j--0i..pai'a'- fiarlos (jn.'^erv-i- ,1 
*-"ios a u x h a r e s de lo i l o t a ck .^ue: 
fí*1**' tales comu b u s c a d n i n a s y Si'r 
vicos a n i i s u b m a r i n o i S 
u 0 ^ < 
10 kiU,n, 
l^níeipal (ÍTCJI 
España) . LEÍ I N 
>• lí? -J^i.'-' V V.».7 
•ío de: áltos.: famcií 
^ t M ^ O T ^ ^ = t . í ; ^ complot para * Í P ^ ai 
m f f i m Á W q m m * m ^ m ^ p ñ nuevo G M ^ O * 
^ . ' t éma .J a d o p U : . p q r l a , j ^ e n t u d Í n0' ^s directoras y ou.n num-
; ctistiana que se preocupa del por . 
..vaiir de ría* sociedad, «s el precq- I ,' " . > '•.. 
niz'ad'O/p^r lo,¿ tqmijni-tas y cu>y. 
; experiencia ha plasmado en la V i . 
•-síá soviética;-.vi .a-i VIMI-<Í.'\ .-.^n !. I N. 
• f "^f?^1 ̂ M J á P l fe, uodos, los pian : 
'^e^aTjpóíicia. del Gobierno ante-
rior, j . . ' " " '" -» 
' ' 
l l i S 
r. ci e jií'. 
u'ua ^¿.Uu se anuncia, 
^ho gobí i rapde l ^ ^ b s i q i b caü- . • 7 a ^ ^ r í ^ o Ü a r l ~ d é a á í a m d s ! 
..,;4^e-..? ,<0l*í>lerÍ:J >^rtencc:fnt.?s a | ^ £ mano a ^ cOn W W ^ 
-u-! 44T • - J^ <r.-• J- .« i*-! i- ' > •.'•.(it,-, : ¿ : ' . c ; i { acorde el problema oe la rcnovA 
l ^ ^ l ¥ s # i t c i ^ B i i i m ^ - ' • ĉión Wa ^ w . ^ - ? -
papóles rojos, evadidos de los c r ; i a 
pds1 de' eonc^mVación.-^Far^. 0, \V . | h 
,[. t :y:.;Lüíío-! É&rArvujLiLS ¡ 
. ,.A. VÍÉNtól íELA ',' • ' • • h M 
!), f París. 26.—En brew- embarca-, 
rán destinados a la república ye- 1 i 
neolana.. fgran número dq ; refu-, i | ^ | I | 
giedes españoles.—Euro. ; , ' i 
E L BIASISí A L PE¿AÍX EN | 
TOELOESE , . : " j (í 
Toulouse,. 2S;- -íla' 'Ücgadp i:ov r e v i ^ Americana' ' ! l ^ Iona \ 
las 16 tóá? a es;i: capital, r í "' Kepubhc' -da cuenta Pe! I X Con 
t a 
^ ; , aMnscal Petáin. Embajador de 
PARA SOLTCII'Alí 'y:obiercr rá- Francia en Burgos, que sq ha en-, 
pidamente la LICÉXETA l ) E j vistadó con 'as autondaides loí;-a-;' 
ilh&Aj fiu'orc^ija ;i la \ les. \ \ 
AGBNOiÁ ! C A W A A Í A P Í ' E D R A | balará mi.v -cu breve'para Es- ' 
Í--)6y.--LEON I paña.—StéfanU 
y cuenta que la .sola solución posi 
. b l e e í . ei socijilisiiio". \- ' | 
- Nunca la política de la '/mano 
tendida*" ha tenido una expresión 
más (fóoH Ñ \ n\inca ;las <;on?ig^ 
ñas del Komintern se Han cum-
plido de manera tan disciplinada. 
! Sin embargo, el secreta-rio de las 
j Juventudes Comunistas inglesas 
I olvida que todo cristiano conse-
j cuqnte ño puede ^colabofar con log 
perseguidores de la Religión, * 
t3?£CIAL:STA EN E^F^j |Mf DA^ES QE LOS NIÑOS 
Ha tpasUfiado su car.sui a a Rvénlda dl í Pr.drj J3?a, 23 1 .• 
\ 
\ — —o uun . v fiye iq c^i í7r.jr¿ ta^
» Consuma: 11 a 1 y 4 a G. Telefonos 1242 y 1717 
| greso de Ía¿ Júventúdes Comu-
*l ¿uc.); habido; recieriternente •' en i 
Nueva York, y q u e ; h á reunida 
iñás de 80b1 delegados'.eje;bs dos j 
;'Arhéricas;' Un dciegad<i a ñ Presi-
' ditira de Moscú asistió a, ellas. 
' " El secretario -gcnernl dei Partí-
"d^. Comunistaade: los pstacfos 
•'L-n cios', E?Jrl' 'Browüí't,1 r^comav i 
'Mó^.a loí» idíicgaidó's elaí¿)s|ener eí | 
^ 'N-'V. ^Doal'o.-.RecOmendaíión d o próxima U;>ghda'váOTrá.ns,jo-dania! 
cuente-que-pone de TnariinQstü có ,de fuerzas, aereas británicas. Las 
J 1 ™o el plan.-Roosevelt es grato a autoridad -s inglesas ' están "cons 
i | iVIoí-zú. Asimismo les recomendó 
LLEGARAN A TRANSJOK 
DANÍA FUERTES DESTA-
. Wî ATUiS AJELEOS Ü K i l A . 
( NíipOS. 
El Cairo, 20.'—Se nuncia 'lá 
a::.' del n a V 
tniycndó aarodromofl en d:rcrí,n' 
tes rcgiunís. 
iROPIEZAtCOX V É A N L E S Í 
\ La" Haya,! ,26, — El Gobicrnp^ 
forreado'últimamente por el fdbcl 
Údr.Colijt'tropezará con»dificultaj 
'degren- id ,p¿-rlamento,*'porque saj 
-ha hecho público^que los Vatólicos^ 
con 31 diputados, se pondránf 
frente al ministerio. A éstos hay 
que sumar 22 diputados socialis-
tas, spis radicales y trek omunís 
tas que también han anunciado 
se opondrán a este Gobierno. 
El doctor Colijt cuenta con - ' 
diputados contra 62 de ja opc:- • 
'cióft.' No se solicitará, según se . 
ce,' el voto do confianza al pte& n 
tarse el Gobierno, dejándose v 1 
to ha-sta que se presente en Oc'-y' 
bre los presupuestos pira el 
1940. 
POR LA PATRif 
EL P AN i 
Y LA JUSTICb 
luévñs, 27 "de JuUo ide J^^^^^^^^v*^**^***^ ¿Le v 
P « O « k'i^r 
s o n 
¥ e m . - - U ü n e g o c i o d o 
m á a d é l : ® f f ® f . " D o i i I t d s 
a y 
f El N;s r ín , el Prieto, el Va-
yo, el Méndez Aspe, ytantas 
ca'as serpientea que vivivjaren 
; ce» regalo d u i a n ^ t re iuU y 
) doa meses en la «ienaga u.ar-
1 x.^ta, no se avie'on ann a ia 
j eiflfetencia oscura que I-a ^an 
j deparado sus de lai.'ionfs y 
j c;3 crímenes y ¿ re ellos 
., .^bleeen disco.. , que aalen 
! i i . j ccitimna.3 ele la prenaa, 
( 'aj.iJC' de quien.eá en los días 
I u-.iLaies. puede tener un mejor 
i derecho pa ra^n t inua r 'el robo 
do b que aun puede quedar, di* 
.•..-.miaado por paisas que Pte dé-
me ra-aron su simpatía, de lo 
-/ qya fué ero de España. 
j - a máia inteligencia, t i 
i cii^o que \'oy a referir, se ha 
i abierto entre los dos más gran-
j des amigos, y a la par, kst dos 
\ tiburones más gordos y que ma-
yores heriíias han causado a la 
eisoaomía de esta nación: Ne-
g ín y Prieto. 
- i taso, que es p i n t u r e ^ si-
no fuera en el fondo de v.n in-
tca«o dramatismo, es una pagi-
na de picardía política, entrón-, 
c ia a maravilla con lo que 
era c-1 socialismo y los hombres 
que lo diriigían. i-Ldemáí:, ella 
i> r si sola acusa ei clima mc-
. r:,N C'.2 ..:c.i dos máximos tíiri-
gJatea que han manejado a su 
c .ojo, oin ei más mínimo res--
i . I J a las leyes por eüos rais-
inciS votadas y saneioaada las 
reservas que para el dosenvoi-
v miento de ¡su vida eecaemica 
tenía el 'resoro español.- ' 
- - s de ocurra' el de-
riUmbamleato de todo el frente 
catalán, dj ser conquistada Bar 
, c •.•lona y do la huida a .tCerny 
f .anecia del -Conilié Negrín es-
ÍJ por nicdiaclón del A;¿ei\ie de 
cempras en Ies Ksiatíos Dnldcaj 
LiiAs Pristo, hijo aei Iroulecio 
Príéío,: adquirió en una fabrica 
.; «-.-•'Jfoaüa -a la coaíaueeion do 
; R*, 1Ó115J una partid;, cíe ellos, 
1 que . con vc-nie-ii temen te desmon-
í tados y embalados esperaban 
j ea Vei'acrua ocaslórr propicia-
para cer embarcados y conduci-
• tíos a Sspsiia. Pero los aconte-
•:\ cimientos se pre.cipit'íron y la 
; c. -oada victoriosa de franco hi-
| zo que la guerra terminara. 
| L-S das águilas del marxismo 
¡ ge dieron cuenta de que esos 
| c jones que aun quedaban ,so-
^. bfu fierra mejicana podían ser 
ftcgoeio, y Prieto, aun más-águr-
líi que I^ogrín, se puso al íia-
bla con ia casa que había r?ci-
bldo el encargo ofreciéndole fe 
devolución de los av one*, ya 
; que en estos críticos momeu-
ros podían tener inmediata sali-
da. Desde luego, la entidad cons 
tructora, con.el poce escrúpulo 
que de antiguo tienen aciedita-
dlo los fabricantes norteame/1-
canos, en su mayoría judíos, ad-
J.'ÍÍLÍÓ )a demanda de Pr.eto, \£-
fi;i la nao la cantidad q ie este 
había de recibir, oor devolu-
• c'ón de la mercancía, en doscien 
los rail dólares. Se entera le 
?.xlo este asunto Negrin, que 
«c l;aiinlja en París regod •án-
¿osee en restaurante caros con 
hotíontales de mayor y menor 
cuantía, e inmediatan exite te-
legrafía a la fábrica, que reci-
bió el encargo, que suspenda la 
tramitación del asante por rí%\ 
e.'vtar Prieto autonziao para 
ello, poniéndose en caquino, sin 
más tardanza paríi los Estados 
- Unidos., 
} ] : i mismo día de su legada ,sc 
| entre vis u3 cc-n el Direcur de la 
j fábrica, interponienao su in-
fluencia máxima y un mejor de-
recho pi.ra tratar del asunto de 
IIAS aviones que él. so)o él, ha-
, Vw encardado desdo España, 
js.ies se Jiabía de comprender fá 
! c'imer.te. que Lu:.= Prieto, era 
! M o un subordinado suyo, que 
no hacía más que mimplír sus 
órdenes. Además, estoica dis-
puesto a hacer una *ebaja de 
veinticinco iml dólar^M. a f in 
de ê la liquidación fuese lle-
vada con la máxmifi urgencia, 
ya 'que por asunt.s do ordeAi 
reservado había de volver rápi-
damente a París. Y abi se hizo. 
E l sanguinario Ne'frúi eml>o!só 
1Í>S ciento' Retenta y cinco mil 
dólares, y eh el más snniuoso 
barco que por aqi:3ÍLC''. alas sa-
lió de Nueva York, ic^resó a 
Frar.cia. 
A l "pobre" D. í ida po; esta 
vez, le birlaron u i bcrito ]ie-
gocio que ya contaba corno n¿-
cho, de doseiontos aiJ dolí-res. 
Y cimo la cantidad que no era 
despreciable, y la forma en que 
el Negrín se presente no muy 
versallesca, Pneto h» escribió 
una carta a su antiguo "cama-
r a d i " que levantó rnichns, car-
ta de la que Ivzo profusión de 
copias que remitió a Sus ami-
gos de París. Ya tenía Negrín 
para rascar. 
Así eran y— así, continúan 
siendo. Es natural, es una de-
mostración má.s. de lo que es y 
de lo que siempre será el mar-
xismo. 
Jiian de Ega 
@ o ! & b o z a d $ r e s d e P R O A 
P A G I N A ^ T a , 
¿ U N T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S E L E C T R I C A S ? 
Í 3 9 
E l e c t r i c i d a d I n d u s t r i a l y d e l A u - A l c á z a r d e 
t o m ó v i l . A s c e n s o r e s y E l e c t r o -
M e d i c i n a , B o b i n a j e s y C e n t r a l e s . 
E s t a c a s a n o t i e n e S u c u r s a l e s 
T o l e d o , 16 i A n t e s 
S i e r r a P a m b l e y ) . T e l é í o n o s : D o -
m i c i l i o y T a l l e r e s , 1 4 6 7 
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nao o -con *^g©ncra ¡crr̂ i 
España y en ei Extranjero-
únalas - Licencias de Caza y Pasca 
ai untos.—Prontitud.—Eooímmía' 
Hipoteca y i dministra Fir3cas-SOTO 
Si la memoria es, "aquella po-
tencia del alma, por medio de la* 
cual, se retiene y recuerda lo pasa-
do", hay muchos compatriotas que 
cárecen do ella, y que enjucian lo 
presente, olvidándose del pasado y 
del poryenir .y naturalmente que 
eáe juicio así formado, de una for-
rrui fraccionaria, .simplista y sub-
jetiva, no puede valorarse como 
elemento de crítica, sino como 
simple apreciación personal, ca-
rón te de valor, por mucho que 
sea—-en el sentido figurado de la 
palabra—, eL de quien Ja emite. 
Todos los qüe tenemc.s memo-
via, recordamos la angustia del la 
brador no ha más de cuatro años , 
en que no tenía posibilidad de en-
contrar comprador para sus pro-
duc-to.s; en quo las tasas, se vul -
neraban por el Almacenista o ia -
bricante, con un descaro punible, 
y en que el precio del trigo en el 
mes de Septiembre, era el límite 
que maicaba la humillación d^l 
campesino a oxtremos insospecha-
dos. 
No ignoramos también, que m 
aquellos tiempos, el crédito ofi-
cial agrícola carecía de toda 
eficacia y que el labrador caía 
inexorablemente en garras de la 
usura, que recibía amorosamente 
la parte mojor de Da cosecha, lo-
grada con tanto esfuerzo y sacri-
ficio. 
Y llegó el memento, en que 
por voluntad del Caudillo, los 
puntos progiamáticos de la Falan-
ge, .se convirtieran en doctrina es-
ta ta V y el campo, adquirió rango 
de cosa auténtica en la oconomía 
nacional,, y aquel "vivero perma-
nente de España", se vió asisti-
do con ia amorosa institución de 
la Hermandad de la Ciudad y el 
Campo, con ia implantación del 
S. N . del Trigo, y con la revalo-
Tuvo el labrador, seguridad en 
rizaclon de sv.s producto^, 
la colocación del trigo, tuvo la 
corteza de un precio mayor, co-
noció Ubis ventajase de un cródi-
to oíicial a medico interés, y sin-
tió por vez primera la honda, sa-
tisfac3ión de que una Revolu-
cón ííacionalsiadicaU^ta le eleva-
ba a !a categoría de ciudadano, 
librándole de usureros y ce caci-
ques sin ideal. 
Y es entonces, es ahova, cuan-
do el desmemoriado, el quo no 
quiere recordar, el que ¿ i g n o r a ? 
Jia existencia de la Revolución Na-
conaJ, clama, porque en su ooi-
nión, ei trigo tiene poco precio 
comparado con el que alcanzan 
JÍDS df>más artículos. Y no es .que 
ignore que no dice verdad, sino 
que • encuentra complacencia en 
ello." Y ::o dice verdad, porque el 
Estado, vigilante, prohibe y pena 
severLsimamente, alza de î a 
c;os a un n i v e r s ^ p o f í b > ^ ' d f e 1 ^ 
nían en 18 cié Julio ¿e 19gév |S 
limita oí afán de l ^ o 'ekciif^í 
mediante u h ' s i s t e m á f S ^ í ^ j p 
y regulariza J(a vida mei 
que naturalmente nó 
los productos del 
¿ Qué la tasa' no s¡£ cinapio 
¿Qué ios piensos, las alubias 
patatas .se venden porrt c ima '¿e l 
precio oficial? La culpárno fel 
nunca del Estado, sino de la f l 
ta de ciudadanía, qüe n o ' ^ í u t f 
cia los precios abusivos; qüe'alL 
hace cómplice unas^veces'por aera-
ción y otras por omisiónT V 
Les órganos del Estado, viena> 
realiando una labor digna de tó^*-
do encomio para evitar el alza e^f 
la vida de la Nación, y si no lo* J 
gran todos.los frutos, cúfjpeae, 
la cobardía del consumidor. \ 
Pero ello no permite, en modoj 
alguno, hacer campaña derrotis^ 
ta entre las gentes del campo, d l í 
ciéndoles: "todo está muy caro*' 
odo sube de precio menos el trí* 
go; del pobre labrador, nadie sej 
acuerda". Y eso es ima FALSEÉ 
DAD, porque la mayor parte d 
ios artículos tienen como prec_. 
oficial, los que regían en 18 dei' 
Julio de 1936, miénjlras que el|¡ 
trigo ha tenido un aumento su*; 
perior al veinticinco por elenco; 
prueba inequívoca, de que eL Esta.v) 
do Nacionalsindicalista, convierte!', 
en realidad el postulado de al Fa^ 
lange, do mejorar la vida cam-?) 
pesina, comenzando por asegurar,, 
lía, venta .del producto, en condM 
clones de precio no conocitdasi, \ 
Todavía hay gentes tan insen** 
satas, que no se quieren dar cuctí 
ta de la realidad y que persemni 
ran con contumacia delictiva, enf 
sembrar la cizaña en el campojl 
sagnado de la Patria, y ¡deameT^ 
moriados! olvidan que la Falanges 
sigue en guardia permanente, t e ^ 
ea y vigilante y dispuesta a arro-V 
llar cuantos obstáculos «e oporí*^ 
gan, a su ideal de hacer la Pa t r ia^ 
Una, Grande y Libre. J 
Máximo O. Falae;os l« 
de la casa n ú m e r o l G de la callo' 
Seal, de planta alta y Laja, eonj • 
su- coral, en Veguellina de órV' 
bigo. Í" 
Aute su dueña y en J mls.-i:^ 
edificio, se celebrará el domingo^ 
6 de agosto, por termino de una^ 
hora, a contar desdo hs dieciseis^ 
bajo el tii)o de diez mil Beiscien^ 
tas pesetas, por pujas a la llaniuj 
Para poder tomar paii-e en ia^ 
subasta es nreciso -iepc&itar an^ 
tes quinientas pésalas. 
n i t i a i n e i i u e n o » 
E O L L T I M I N I A T I V O D I L C A 
u § r l © A i m u h s Y , @ 22 d e 
P A 
a n í t q u e r s 
e o n e s a 
ELABORACION D E ¡ 
JKAí? TBQUILLA P I N A 
;Admer? mai ca .apañóla 
pMffO da Quiú^uíM. 5 
LEON 
La. il^gada da !a Organización Juvensi da Campar.-tos de 
Verano, que hace citas nos alegraba oonsiüuyentio una simpá-
tica esperanza, tuvo iusap e día 20 en el oerreo do Sas onco 
«¡a i a mañana. 
Fueron objeto do cariñosa bienvenida efectuada en 'os an, 
denes de la estación, donde la pcbíaoldn, con sus organizacio-
nes, banderas nacional y del felovimientc, y entre cánticos y 
vo-edores, prodigaba una asogida peculiar. 
En correcta formaosón nos trasladamos a! "Prao Fraile", 
lugar de aceptada dsslgnaoión para el emplazamiento dol 
campam&nto, donde la muchedumbre oía por beca del oapitán 
Gonzáiez, vecino de fa localidad y Jefe del Campamento, pa-
labras de saludo, en fervoroso tono patriótico, fueron ento-
nados los himnos nacionales, y tanto la población 'ocal como 
les numQPOGOs f¿ Vires desaparecían del campamento, de. 
jando a ios sjmp.%- ¡Fieoíias" cariñosas ovaciones. 
Al momento fuó izada solemnemente la bandera bioclor, 
acompañadas de las heráldicas dol Movimiento que, elevadas 
en gisantciíco mástil, ondeaban triunfales sobre largas for. 
mac-ones y telares, conjunto da aspecto militar en "un panora-
ma dominador y risueño de Increíble perspectiva. Las visitas 
a ia aproximación del lugar son frecuentísimas. 
En la estación del ferrocarril arrancan indre?^ " ^ -
rección que orientan hacia el campo fáoílmBni J u i un reco-
rrido de mil tpcs&ientos metros y a un pftso del casco urba. 
no. EI Campamento Iq ocnstttuye la pradera que entr^i ei río 
Cea y ia vía férrea existe en la parte suroeste de la localidad. 
Cuenta con riquísimas fuentes, aguas soioadas sin pro-
fundidad, ersrgía eléctrica, monte y al P'e vegetación de todo 
«rden. \ \ 
Los alimentos ún primera necesidad existen en oaiídaá^s 
«xceíentes y sobre esio ta gracia peoutiftrfolma da esta villa 
moderna, cc^ su alarde de industria y bonita urt>(aii,Ift0!{ón5 
qug sdvierto p a r q u e .toa farmltarcs y v*eiMiritas ^ 5 ^ l « n «I 
aolarto da una vflka. 
ORDEN D S L D I A (extracto) 
tíieté mañana. Toqtté tíe diana. 
Viene el a^eo personal a continua 
ción. La perneta a t í sá que ei dés-
ayuno está preparad ). 
. Un pequeño descanso pcriü.'íe 
a ios irueiiaehos recorrer varias 
calles del pueblo.. • -
La- marcha militar interrumpe 
la moñotoma que e nalgunos m-
quietos "Flechas" se albergaba a 
cansa de la holganza. 
¡Guerra al odo! Vuelven de la 
marcha y una sneuljiila y bien 
sazonada coiuida los espera La-
meante en gigantescas perólas, y 
que pronto han de dar faetna, a 
causa de "que por la excursión 
realizada sus apetitos han aumen 
tado consideraulemente.-
" TARDE.—Descanso. E l J.^fo 
de Campamento eu breves y eio-
cuentes palabras éxplieó la vida 
y gloriosa muerte de uuestro in-
olvidable P R p P E T j j Víosé Anto^ 
nio Primo des Rivera, y excuso 
ceneretamente 3o. que la vi'd'a de 
un campamento significiV. iDi¿ci-
plijia y Deporta! 
Durante una media hora son 
arreciados los de^ec'-ot; que en '.is 
tiendas de cam[sa¿a balúh <.CÍ • 
nado el mal tberopo. 
Desfile por el ptiéblé. 'Firmes. 
E l rompan filas y deseando hasia 
el toque de fiigina. 
NOCHE.—Fuego de Campa-
jn^nto. Toque jde sil iueio., 
NOTA) DE P. v P. 
Hemos dirigido a algunos ps-
r^Qicos Naci^ ia l - Sindicatista-;, 
iaiprecativas carta* con el f i n de 
qtté nos i-emifkn diariamente al-
ejemplares. Esperadnos de 
tos k » periódicos se hagan car-
go a teé tamente de d€ta nota. 
con 
NUESTRO JEFE 
Se trata de un e a mar a da 
giaiiuacion de capitán. 
Ls un hombre que en su t ipo 
se. refleja ei verdadero españo l , 
i eio. tuerte, de espíri tu acendia-
do do servicio y de ^au Oficio. Le 
gusta la obediencia y .c isciplina. 
r ámbien sabe ser un enmarada 
niás. 
¡ÜSFAXA SERA G R A N D E S I 
L A JUVENTUD QUIERE l 
NOTICIAEIO ' 
Se ve que la comida pi aparada 
por el "gordini lón" del cceinero, 
contiene gran <̂ gattB itl de v i t a -
minas, entre ella.^ tas A. B. C. D. . . 
W., que hacen eugui dar d ía por 
Síá dé manera atroz los tostados 
bíceps de los "peques". 
E l tiempo parece que quiere es-
tropear lo que tan m a g n í l i c a m e a • 
te está j)r(,parac(o y oí , anizado. 
Rogamos al Apóstol San Pedro 
eoiüpadexea de estos t i , pederni-
dus vinateros''. 
Sabiamente nuestro Jefe de 
Uampamento ha prohibido el al-
en ol, el tabaco y otros inconve-
]tlentes (jue Ipudieran cst-v pe;:r Ja 
salud forjada en ia vida t v! C a n -
}<an:ento; 
ACOGIDA D S L H ^ B ^ O 
Fu es le Al muaJiey. m p á t fe o 
pueblo que be encuentra en la ¿o-
ñg niinera leonesa. Nos prcd)ga 
toda clase de at-enciones. L a Ju-
v. ;i1'.!d r-menina.. í ímnntieas ehi-
c.ts, nos han ofrecido ^ u colabora-
«ión en iodo lo que sitemos. 
E l Campamento entero e s t á 
agradecidísimo de todo t^te apo-
yo tím desinteresadufiiente ofre-
eido por el pueblo en general.-
ESO; 
La vida es mil icia; ba de Y a 
vi¿K,e con espíri tu acendrad^ 
cié servicio y sacrificio 
xa. catamos ea el Campa^y 
msüto . JDí uetítra vioa en él, v r ^ 
da tie campana, ha dado ccíjl 
mienao, y coníorme al s e n t i ü (>J 
mil i tar ae naestro recio e s i ü o y 
UtU&íi 11U....UOS servicios VAXIJ 
acempahaaos del valor y el sa-_j 
cr ínelo. Digo valor, porqno j 
nuestra vida de campana s e í Q 
dura para forjarnos, t a ^ t b i é n ^ 
duros y aptos en el servicio de/ 
España . J a 
'•Menssana in corpore sano"^ 
Esle es el décimo ¡.unto del,-^ 
Ij-iecha que dice: Para serv^' 
España , m i cuerpo ha de ser¡ 
l uó-rte y m i alma sana. £ 
E l sacrilicio es iiidjsp.ens,V'4> 
bie eu la compleja miátón d ^ ' 
todo español, A costa del con-r1 
t ínuo sacrificio y el amor p a ^ 
t r io desinteresado, se h a r á laTt 
Patria fuerte y envidiable. % 
Vinimos al Campamento, ngj 
para v iv i r hoigadam^te 
para aprender a vivírl"" 
difícil. Pero estas difij 
se t rocarán puros ya.\ 
con el empeño y la resi 
y cuando ai pasar el , 
nos veamos íortalecor, 
risa de plena sat isfa^; 
v e r á en nuestro» se: " 
tostados por ei Sol del 












M o l l i f i c o d i s c u r s o d e l g a n e r o l Y @ g ü i | P U N T A 
e x c i l t a n d o l a f i p r a d e l C m M b 
a h k s ó r d e n e s d e F r a n c o h e m o s g a n a d l f 
i a g u e r n ; a s u s o r d e n e s g a n a r e m o s l a ¡ É b » 
« J u r e m o s todos a n t e D i o s 7 a n t a E s p a f e s e g u i r 
l u c h a n d o a l i s ó r d e n e s d e l C a u d i l l o p o r los 
idea l e s s u b l i m e s q u e c a y e r o n nues tros m u e r t o s » 
1.. , .iJUHV*''*! — 
^ ^ ^ ^ ^ 
¡ i f d j b s 
iceproaucanos nues-
tra aiformacíon de ayer, 
cou estos mismo títulos, 
en atención al enorme 
numero de lectores de 
PEOA que se vieron pri-
• vados de eíla, y tenien-
do en cuenta la impor-
taiicia de las paiaoias 
pronuncaadas por el üus 
tre camarada en la Fa-
lange y heroico general 
Jefe del Cuerpo de Ejér-
cito inarmiui. 
Madrid.—Anoche se reunieron 
«a una comida de homenaje al ge-
neral Yagüe todos los jefes y oü-
c: | s que integraban las divi-
^ 33 12, 15 y 105 del Cuerpo de 
Ejército marroquí, representan-
tes de jefes oficalos de otras di-
v ¿.ones del mismo Ejército, y 
varia personalidades, entre ellas 
el consejero nacional camarada 
Girón. E l homenaje se organizó 
c-n motivo de la úíttima disposi-
ción á̂e la Jc-fatura del Fctado 
d/folviendo todos les Cuerpos de 
Ejército, y era deseo de todos IOQ 
; ; es y ceciales reunirse ante 
ellos, y con su jefe, antes de se-
pararse para i:ncorporar.s3 a las 
nuovas unidades. 
Con elí general Yagüe presdle-
roh el acto lea generalas Barrón. 
y Delgado Serri y en repre-
sentación del ^general ' A.sensia 
és'T-tilo-el segundo jefe de la di-
v>/ón oue este mandaba, señor 
Díaz Vai'e:.:. 
Al terminar la comida, el gene-
rrl Yag/e pronunció l?.s siguien-
tes palabras: 
"C"nipañeros de armas dsl 
Cuerpo dei Ejército marroquí, 
camarades de las horas trístéh 
y de Vs días alegres y triuu-
fales: Dos palabrr.s solamente. 
Ha llegado la hora de separar-
nos, y si todas las flespedidr.̂  
son lri3tp,3, ésta, para mí 
dolorcaísjima, porque por vues-
tra bravura, por vuestra leal-
tad y honradez, por vuestro es-
píritu de sacriñeio, por vuestra 
modestia que os hace no d';r 
innortancia a hechos do srJ•'••!-
rasí hevo-'smo y sacrificio,» ñor 
fcoáas las virtudes que os ador-
naji, os admiro con toda mi al-
iña v ns quiero con rodo mi 
corp 7Ón. 
•Pro esta despedida no os 
r nue una separación mo-
mentánea. E l año 36. juntos ta 
dos a las órdenes del Cai-dUlo, 
emoezamos u-na obra do libera-
d l a y de engrandecimiento de 
España, y esta obra la tenemos 
que terminar juntos y a las ór-
denes. de3 Caudillo, porque si 
no traicionaríamos a España y 
a nuestros muertos, defrauda-
ríamos al Mundo, y seríamos 
unos desertores, y ni el Caudi-
llo ni nosotros hemos deserta-
do-nunca de los sitios de peli-
gro y de responsatidad. 
Hemos dado sólo el primer 
paso, acaso el más importante, 
pero no es más decisivo: he-
mos liberado a España de sus 
enemigos armados y descubier-
tos. Ahora tenemos que libe-' 
rar a España le sus enemigos 
encubiertos y tairaadoc, má.g 
sutiles y peligrosos que los 
otros, y después tenemos que 
empezar la obra de engrandeci-
miento de España, y esto sK 
que es lo decisivo, para que el' 
sacrificio de los muertos y el; 
snfrimiento de los mártires' 
píssmen en una obra fwerte y 
duradera, ro—• r - , hn^ainos 
una Y " unida, íi-
b - 7 bien).. 
ugeá que se han 
filtrado en nuestras filas están 
tratando tíe dividirnos y con 
insidias están tratando de di-
vidirnos y separarnos para res 
quebrajar nuestro frente, para 
debilitarnos y poder despué» fá 
cilmonte batirnos, Y contra es-
to no hay más que'una tácticau 
hablar claro, coroignas exactas 
y energía temib'fc y justa.' 
¿ E l año 36, cuando España 
estaba en el suelo, pisoteada y 
escarneaida, grupos de esp-iño-
les selectos se levantaron en • 
toda España. Pero hacia falta 
unificar los esfuerzos, y fué 
Franco, y scilo' Franco, el que, 
salvando mare.s y tierras, vino 
a peñeres al frente de todos. Y 
después, todos recordáis cómo 
sacó do la nada un poderoso. 
Ejército él espíritu nacional y 
venció todas las resistencias, y 
c$mo ¿on su prestigio, consi-
guió atraerse a las naciones 
afines, y; por fin, cómo ganó 
8s guerra, ¿Cuándo ha habido 
un Caudillo con más m ̂ ritcs ? 
¿Qué hubiera sido de España 
sin Franco? (Muy bien). 
Todos juntos, y a íafl órdenes 
de Franco, hemos ganado la ' 
guerra; y todos juntos, y a l^s 
órdenes de Franco, ganaremos 
la paz. o seáis impaeien'.eo: re-
flexionad que una guerra lleva 
tras de sí un poco de descon-
cierto y un mucho de pobreza; i 
y si esta guerra es una guena j 
civil, y el vencedor tiene.como 
toda indemnización de guerra 
el hacerse cargo .de ia España 
roja, empobrecMa y saqueada, 
a la que han robado su oro; 
y sus alhajas, y su ganado, y 
ala que han dejado pobre y 
yerma, y con la que tenemos 
que partir nuestro pan, el pro-
blema es pavoroso, 
Pero Franco, que ha sacado 
de lía nada un Ejército podero-
so, ganará la paz lo mismo que 
ganó la guerra, y hará la Es -
paña grande y poderosa por la 
que han caído nuestros márti-
res, y por la que todos esta-
mos dispuestos a nv.rir si es 
proc'so. (Muy bien. Aplausos). 
Esta es Ba verdad clara y 
j esta otra la consigna exacta: 
¡Franco, Franco, Franco! Fran 
co y sólo lo que manda Franco. 
(Gran ovación). 
Vosotros sois jóvenes y fogo-
sos, la sangre os biei ve, y 
desearíais, un ritmo mucho más 
acelerado en ef desarrollo de 
los acontecimientos; pero yol 
os digo que el Caudillo conoce 
todas vuestras angustias, todas : 
vuestras aspiraciones, todas lasi , 
desigualdades injustas que han \ 
arratrado regímenes anteriores, 
y que está dispuest oa remediar 
las, y en plazo breve empezará 
a marchar por el camino que 
todos deseáis, y con el ritmo 
que anheláis,' y hará ja España * 
Úna, Grande y Ltr-re por «x 
qû e cayeron nucstres muertos, j 
(Grandes y prolongados aplau- 1 
sos). ' j 
Y ahora, camaradas, en píe.—| 
Dediquemos un recuerdo a ntJjBJL 
tros muertos y grheraos con 
teda unción: ¡Muertog d?l Cuer 
po de E jército Marroquí I ; Pre-
sentes! Y en este momento iis-
lemne y triste para todos, reno-
vemos nuestros juramentos: 
"¿Juráis todos ante Dos y ante 
España seguir lucí.ando a las 
órdenes del Caudillo por los 
ideales sublimes que iluminaron ? 
a nuestro3: muertos ? (Todos ios 
presentes contestan: "Si .-'ura-
- mes". ¡Arñba España! ¡Viva 
¡Franco! l!¡Viva el Cuerpo de 
Ejérc ii t o Marroquí! ¡Vivan 
nuestros muertos!" 
Hay dos clases de jTjdípü: 
los de raza y los honorarias. 
Los de sangre renegrida/íñtfia 
corva y belfo sensual y loa. 
que, bajo apariencias jperféc-' 
t ímente arias, cfóíján ím al-
ma retorcida, maestra ejn las 
artimañas y sordideces de los 
más refinados sefarditas. 
E n Espáañ no hay, gracias a 
Dios, sinagogas y juderías. Pe", 
ro hay buenos casinos, buenos 
cafés, buenas sociedades éoo-
nómico-clasistas, buenas tertiW 
lias de rebotica caciquil, don-
de se reúnen personas hones-
tas, pero donde se reúnen tanu 
bién, los "judíos honorarios" 
que son quienes llevan la ba-
tuta en eso de mui'mu^ar, za. 
herir, denigrar y entorpecer. 
Los "judíos honorarios" rio 
saben estarse quietos. Mien-
tras duró la guerra rebulleron 
sin tregua a la procura de ié's 
buenos negocios, engrosando 
la bolsa y el abdomen. Eran 
los que hacían a todas horas 
prtestas casi histéricas de pa-
triotismo y religiosidad ("Ka-
rís bien vale una misa", dijo 
Enrique IV. Ylos buenos ne-
gocios una misa con rosario y 
novena, por lo menos), Ér¿n 
los que llevaban banderitas 10-
jiguaidas en la solapa y, a ve-
. css, hasta flechas y yu¿os. Los 
que tachaban de rojos a quíV 
res estorbaban sus codicias y 
los qu ecuando sê  Ies hablaba 
de !a Falange tocaban hiervo, 
se Iss demudaba el caler y se 
les frucía el entrecejo. 
Pero eran, también, los que, 
en los momentos de angustia, 
sembraban las noticias alar-
mantes. Los que so regodea-
ban contando nuestros fraca-
sos o equivocaciones del Fren-
te y la Retaguardia. Los que 
decían a todas horas que "la 
guerra iba demasiado' lenta"^ 
Los que bajaban la voz pava 
participar "confidei'rirJjnen-
te" las discusiones del Caudi-
llo con la Falaniie,. de la Jalan 
ge con el Iteqúeté y del Ejér-
> 'cito con unos y con . otrcf:. 
Ersn, en fin, los "sabotpaderes 
ide la guerra". 
Y aíiora son los "íiaboteado-
res de la victeria". Y , con des-
j enfreno repúgnate, por unas 
monedas miserables, venden la 
tranquilidad de España, su-
biendo los precios, acaparando 
y escamote? ndo k s mercan-
cías, burl£ir»dcse de tasas y ór-
denes y especulando cono trai 
I dores, con el hambre del puí 
\ 
L M A C E N E S R i D R U E J O 
bJo y las dificultadas ds Es-
paña. -
honorarios" dicen que "3a ñor» 
-malizac'óh de España -ya de-
masiado lenta", Y r.i,!;ovechan 
tal sentencia para saVerir a 
las autoridades^ Y las tacha,!! 
de "indccninentadrv.r. Y , en 
¡ i viita de ello, ?as eiitcrpecr.n a 
| i más y mejor. E in/^Pfcan okis-
sos.-Cemento?. 
zu?ejo?. Cañ zos?. 
Baldosines-Inodoro?. 
Ferretería en genera! | 
rí̂  todas cíales j 
Hule 3arsianaf. Uro; 
¡eum.- ceinas acoriémi-
cat^ártícul^s RocaHa 
Estufar. j Rombaf. Tubo» goma 
I F á b r f c a c i e Y e s o s e n D i i e ñ a s ( P a ? e n c ! i ) 
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tes. Y se jactan publicamente 
y sin recato de cpoiu-rles una i 
sistemática resistencia pasiva 
y dicen que "han ie abvi?rir a 
los exaltados y nacerlos fraca ! 
sar como han hecíio con 
otros". 
Bien, bien. Es peucreso ju-
gar con fuego, Y las jomadas | 
expeditivamente «i-.r-ir adoras ! 
de julio y agosto de - 036 está.i i 
demasiado cerca nara oue na-
die las haya oiVidado. Ent^iT 
ees fueron Casas del Pueblo 
las tomadas por asaUo y cabe-
cillas marxistas 'oy que í-ufrie-
ren las consecaoncias. /.Ten-
drán que comennr t'e nuevo 
las dennraciorc?, pero ahe-r^ 
entre los "judíos honorarios" 
previa la toma a mano arma-
da de cáenos, cai'c^, socisd?, • 
des econóirico-c'asistas y ter-
tulias de rebotica cüciq'ál? 
E neremos gpie a '•obard.̂ a 
—ya que no ja prudencia—dj 
los famosos jM'oa horero-
rios" V-.T. lo evVei!. Tcrque si 
no aSs ' o - m-j3 ten-nrar-"» 
les jV-T- ; -1 Sí.n JVEnrtín. Y 
entonces aeeá el la-iifin^rse. 
L 
A c a d 
! 
m i a C Ó 
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J O S E SANCHEZ I G L E S I A S ; 
1 P R E S E N T E ! 
Fué el 26 _de ; julio del año 38.. 
¡ Qué próxhiia estaba la victoria I 
PSi'o' BióV quiSo-r-ea nía rada de ia 
vieja guardia; José SaucLez Igle-
sias—que tú, como los mejoros, 
fueras destinado al lucero qtu' 
Dios te tenía reservado y^desde él 
con gesto sonriente, pudieras 
contemplarla. Hace n.n.ano que 
..tu . éx'ddo. guerrero hal'ó j-osío 
• J|^mio;-'déspiiés''de[tantas fatigas 
sufridas con abnegado amor a 
151087 ^ España/:has sido coro-
nado con el laurel (íe W márti-
res. 
E l beso(_ que fía Sellado con tu 
lán'gre; e¿ lastierra.s • , > el Ebro 
acaricia, al.iguál'qiir- 1 : de tantos 
cf-ído^. iiosjinppne hoy y ák-mpre 
verioiación hacia ^vosotros, y ha-
rán que statifiquemos nuestros 
áeíos. 
Hoy solo, hr '. mente, qui: 
siera llevar un ^ .icio a los tu-
ŷ os( A tí que formas en esas.glo-
mo dijo aquel sabio.- "un recuer-
do que suba hasta el Cielo: una 
oración", 
Ambasmestas, 26 de julio de 
1939. Año de la Victoria. 
Josefina G. Lópss 
. - D E -
CAYO A a U N p E Z C A S T E L L A -
NOS : ¡PRÉSENTE! 
Ca.strotierra de ^Valmadriga', 
también tiene e iS^^^de^epn-
tár con ün'ín.i0 natai^que'fué hé-
roe y mártir y hoy dél^árisa, có-
mó llamado pol* Dios, en la pQ2 
del Señor; este es Cavo: ¡Pros^-
t e ! . " ^ . 
No dudamos que sus desconso-
lados padres, se encuentran tam-
bién dignamente satisfechos pa: 
haber regado con sangre de su 
sangre, las benditas tierras de 
España. 
DeHpués de tantos meses, nos 
lle^ó la noticia que la metraihi 
m'arxista desgaiTÓ tu carne en 
septiembre de ,1937, en Fuentes 
del Ebro, endónde nadie más su-
po de tí, hasta la última fatal ÍÍO-
ticia que estás colocado entre ios 
iüo'lvidables mártires, por haber 
desaparecido en acción de guei -a 
defendiendo a Espaañ y sin áni-
mo de ninguna clase per el donr 
que ü í muerte mu iTf.du.io, yo 
que te conocí y que compartí con • 
tigo muchos ratos de charla, JK» 
puedo menos-dp''sentrriii"ramiivte 
como la de un hermano, y q\iiero 
dedicarte estas pobres, pero se ;-
tidas líneas, que sean fomo fiel 
testimonio de la admiración a 
que por tu conducta te hiciste 
acroedoir. 
Desde tu puesto de soldado cM 
Regimiento de Infítnteiáa Zara-
goza núm. 17, defendiste Leroica-
mente a España, y hoy que t TS 
aheiauos padres y t ém.moa í 
lloran, solo' les ctíjmelú él q»á( 
entregaste tu vida por .Dios j 
por" la civilización e r i x l e s . 
• .-Amigo Cayo: Tenifo la se^irl 
dad de que caíste al grito de ¡ \r¡ 
(Vj ¡lo Tí iy! como íméii. cató 
iico y creó fcámbién que a está 
horas estarás gozando de, la glo-
ria, eterna. . • 
Pide a Dios )>or nuestra Patri;, 
. j^pbr jíuWtro^t^tójlllS Fraáeíó 
Tpaf^'Viiíe". prciito • lindamos con-
ten piar la lü.spáña írua, Cra 11 de y 
Librc^que tú anliclabas y por la 
'qué diste' tu vida génerosann'níe 
Y nosotros que también nedimoí 
por eÜai?j^reitf08 nuestras ora 
c'i bn e^fa^l t üyá 9, y-pe d i re m os 
áí 'altísimo*Séñor por tí. 
¿í Cayo Agúridez Castellanos: 
¡Presente! 
Gloria y honor a los mártires 
d^ ésta santa Cruzada. 
F E L I P E OARCÍA GARCIA: 
¡PRESENTE I 
San Miguel dé" Montar'uni: Es-
paña'eptera te recom/ee ante la 
sangre de tus cinco mejores y bra 
vos falangista-s.caídos por Dios y 
por la santa Cruzada civilizadora 
d e n ue s tía" Re I igió á. 
Todos le* cinco, quedan graba 
dos con nuestro profeta en eabe-
zn'Mó'sé Añt^hiO'Frímó de Rive- : 
rk'/^Mds roí"deí^Santo Tem- I 
pío", a; Ta visfa de tocios,'como re- t 
cii^dó imperdurable jpara los ver ' 
• Tu^Felipe, fuiste el último que \ 
dejaste'de existir; después de ver / 
terminada la guei-ra; ¡'iinque íam | 
bién con t unjjuda, porque snp.'s- ! 
te'coñ t iicórazón patrio hacer »ti- ¡ 
cuínbir'üna y inib veeos al eneiní • ' 
go invasor de la anii-Espara, per 
el Ebrb y demás frentes de Cal a-
luna" y Levante, y después de 
aportar tu bien merecido granito 
de arena,Dios ha quejido llevar»-i 
a su lado porque te'necesitaba, v 
sin regateo alguno le 'cútre.<;así c 
tu alma después de-una penosa 
enfermedad en el Hí"pital del 
Ejército ds Levante (Valeneii, 
Tus padres, hermanoá y demás 
familia, se recuerdan el dolor y 
la amargura en qne 'os <h\vifi. po-, 
ro saben vivir (': . ' ' '' «s. 
por tener un héroe y un má^i;r 
en su familia, y que iodo le daiV 
mós por bien emmeadó c.^ndo se 
muere'al servieio de la Patria y 
gritando ¡Arriba Espaf-a'! 
. Pide por nosotros, qw todos 
pedinvs pbr tí. y én su día vern«.s 
todos juntos s?iitados a la di >gtra 
de Dio<< Padre, y b.asía tanto te 
tendremos presente en nn.rst:-.'s 
te!-
E l artículo 6,° del Decreto do 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empreñas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de k s 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que nsceniten. 
Los patrones que figiiran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no . existen inscriptos 
disponibles del oficio jue intere-
saban. 
Los ' obreros anunciantes se 
han inscripto previamente corno 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre ce 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
S E V E N D E una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho 
deí abogado D. Lucio García 
Moliner. Torres de Omaña, 3, 
S E TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en cata Admi-
nistración. E-1.3Sa 
MAOT'INxiRIA, sierra de carpin-
tería, cepilladera, máquina Tu-
pí y motor aceite p^ado, todo 
nuevo, ca de. Razón: Flora 
Suárez. L ' • de la Ribera. 
FINCAS RUSTICAS. ?e arrien-
dan 55 y una era en término 
de Sahagún, en ventajosas con-
diciones. Para tratar, en el mis 
mo, cou D, Luis Mancho, o en 
León, AGENCT' •' 'ANTALA-
P I E D E A . - Fi-1^5 
N ORÍ AS detodco 
construyen en la M • : 1 
Industrial, calle de A s:. r . , 
núm. 9. León. YA.'•/•I 
"SE PRECISA carretero para ri 
las, bien impuesto, lii'orm > • 
Oficina Colocación Obrera. 
S E V E N D E N varios muebles, 
una gramola, vario- discos, 
y una máquina de c • "Sin-
ger". Razón: l/jpe¿ C . : .•ülón. 
" 1>ral. Izqda. E- . l . iOl . 
TIC L LAR. Compro máqui-
na de coser. Razón: Calle San-
ta Marina, 14, Deha'. E-1402 
VACA recién parblí/pe^ó negro 
acastañado, 3 p^^^i^añqs, ex-
travióse. Razón: Isidro Hables. 
' , Serna, 19. Igfjg. E-1,403 
COMEDOR m á í e n i S nuevo, se 
vmde.- Informaran- en fst-aAd 
-•'-.•• tración:-; ' f lvl.405 
dé era,".?? o&eee.' Kiaxón: 
Ala ds'^tá.'Ana, 8. St^QS 
. ^ S m É t & ix-odi-tor para 




j'ortâ fce csra do 
tce.' Sí»- áíjisnará 
r^ualis^gun pro-
b*: - Q ^ í s a del 
ol," Cásámir.o Ve-
-o, niím. 1S¡ 2.° (#Sn. E.14©9 
AXiBOKBDA vattaa r . r y 
ine--jtes de li&a&e! Un ' • • 
no^ay^la y ^rk«.-/ji':c i. ^2-
h baja Alé p r e c i é ' aóio dos día». 
' . feé 10. a 1 y de 4 a 7. Avenga 
^ del Padro ¿ i á 22, 8.°, derecha. 
A E . 1410 
r&mmmMvmianarjm 
Escuelas de Ingeníeos , Aoademfaa F^lStiWj fiSaHna, 
Carreras Universitarias. ^ v ¿rlj 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
ítSle e i 1 d e Jul10 ^ d a d o P n n c i p i o u n c u r s o d e D r e p a - " 
x i ^ \ P ^ i o n d e m a l e m a ü c a ^ p a r a i a r e v á l i d a d e l B a c h i l l e r a t o 
d e m a t r i c u l a . D e 7 a 9 d e l a t a r d e •—s S e r r a n a s , n ú m . 19 
F A B R I C A : 
ORDOÑO 11. =3? 
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L E O N 
| ' Aoatíemlft. PL'ia de San eSapo îo, 9, a.» d e r ¿ ^ . * 
^ Camiser ía .-: P é r f u m e r í a l 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O I 
i C A S A P R I E T O ! rúmero 1.0 » 
' ^eW de. otras 'disposic ipt íes^f^í 
•Artículo tránsitório Interin 
^ ^ v t a m a m s á é b É%t A ^ J f c ^i oi^tarfo del j G o b ' ^ 
W ^ i c^C-J^W . .V - .M>-- v^5luevé«, «7 «•"Julio"•'de'ifta,, 
r a e r 
..;<!,MI.: J á M D i v I s i a i i 
i 
vltacMii qué* H a m í 
J giüdo a la termirííviiprl^e la gue 
del tóás .'éara'étéffi'ydfí1 de-los' Qvgíüjís-
'mos ,Áíilit^res:«xtete<ií,tfs¿ en la^jpW 
•ii^^e/^tt^ '&eába 'tf l̂aríeífealáí ac-»* 
tmbM .:•••).••.•)•/ 
iiombralnicriio *expre.so. 
Artículo 6.°.-—Una" vez 'consti-
tuidos los mandos de los nue^s 
Cuerpos de Ejército, ".ouedaráií*; 
disueltos loé actuales' Bjérc'iW; 
"y Cuerpos dé! Ejército f 'las Divi-' 
siotnes pasarán a depetíder de lás 
rogiouea en que, se eucu^utreñ. 
í . ^ t í c i Ü o 7^^-Los .nieves .r.egi-
l ni,íeiitpíiif que^se'vá prepíso crear. 
, cdm'o 'cónsceucñcia dtí'Wta orga-
fnización, lo serán a bjife'e dé'loa 
batallones y umdád<>s similares 
s^biiante* alrTeducir a'>sus: plan-> 
-tillas .noifmale .̂lo.s actúale?: regK; 
:;mientos...,'' . ' s 
Artículo 'S,*.—La organización 
/de, >a ..Administraciói; contra^t 
' centrós-'cié i'rtá-truc'MÓn'1'1 roc-luta-" 
1 itüéñt1©;-jüstídia' y^dénlá^'^ue soii 
""vyii"v'J ü ^•"*"",J -1 "-̂  ' — , • i f- ~——I • • 
^ ñeocsaiii'jes'^araí'ei btidno-fniít'.io--. I :.íl»-TelefoiW!,|)1720.i • v LEONJÍ;:| 
se 'organizan^ l^Cuc^poS' 
Va cre^ióüT^k^feiustán los ex i l j 
•teiités t Í^MR^^pQ^ 
¡fija, continuaráíi ^ m ^ Q U G r ^ , 
.tnalmcnte están en ^proce^, 
Riéndose paiil&tiri^iftenlé'Sfol/'*^ 
'duceión de xmidá4cV>0efecto^ "cô  
lao'r^sultado. d ^ W l i S í n c i a m í é n -
i os que^^ordencru^, > ^ 
' Así lo'vdispitóo pmvcl presente/ 
CecreVofdaWffBWgbs,- a 2 ^ 
í julio do 1939. Francisco Franco. 
E l Ministro dê  Defénsa^Nacional/1. 
Fidel návüaV • - 1 
. Ordoño: I I , í f ^ m c l f S í ^ , ' 1 
¡1 'I 
de Ministros. ^ J^KOv^f í , -
Artículo 1.°—El Ejércító' de la 
Peninsuia e^tafá constituido por 
ocho Cuei^os de . Ejército, i cuya 
nurneraeióíi. • y , sitv^ción sjerá 
s'gu.ienté: . Í ' ; í 
1. ° Madrid. | 
2. ° Sevilla. 
; ; 3.° Valéncíá;1-./ * 
:4l0 Baiic^gna)..! . , \ 
Zaragoza. 
6.° Burgos. 
! W ' V í i M t m c M . ' ! o ' I ' 
Í̂D ík; 'eortu3a. .o{: -' :;';r 
*f Habirá- á^c'ríiá?' UÍM? división*'d(r.,-
CJafesllcr:^' • fin^peííáiáite^ ¡como 
asüHi^ih'e?sc'orgaiiiis'rán1 litó irA^as 
ccrrssTyon'diéúté!3;'« la reserva 'ge-
reza lelocuente, 
serena, fuerte y desnuda á 11^ 
juventud. Juventud rebelde' y < 
santa, que supo ser Hombre, 
antes- qu,los hombros' ¡que ya: 
habían sido juventud, j 
,,..y le seguimos por los S'ende-: 
•j ros tortuosos del peligro,! Pz™' 
'• arfándar' d¿1 sus íiiííciles | •esca '̂ 
. 'das,' él ^'éma' eterno del ínfiní-
t^r r.tOi-ettté'Y áscenskínál pa|[a que : 
If>lient.ónáran:;los puebJos al paj 
$ so-triunfal-de los-goeíferos, po^ 
e*í cf-puente-imperia'l''dc:'la victo-, 
ria;' camino ya; de'lá"fiz de los^ 
V>-'efepMtuS: y''el descán^o merecido' 
'•' de,Í!los'•cuerpós déstrozádos. en 
aquel puente santo las trini-
claras, .que -unía el día< de los; 
IUC-CLOS- triunfantes, con las no-
á t e i l fle A.H.1flAW.aeflAS. ele- ches ,dc Jos.doloré.s af.gusto3. 
^ . . t o s do p r w i b s ^ f c u l í a r ^ r é y nuc...drt.a¿d?r; motHno,; de pie 
• V.oluqón^ ^ n ^ a , porque tiene f ;v E je rc i tó '•'i;í5 f> | 
''Artículo1 í . ^ ^ é ' s - Mel-kiá miTi-
' ^ ' tiires'í1c,''^ÍaVrúéé:0s T '̂f aVá'n; ccns- ; 
( •:. : \ h ^ ' 1 . (Í M Í ' O l l . & i' U \ \ \ , (los' 
,' Co^uauüaiVeia^'Y^i^i'i'Vilc^ y ' lás 
tropas, qi^ ' l i í in •Hiaí'nqeerlas 
l i 0 r g a n i z a r a ^ w ^ « f 5 ^ l o a los 
' estados eOrréspona^ft^sl que ndiíntesi 
oportuuamente se reitíítjrán. 
Artíéul'o 3.°.—Los : uteHichos ! •••V 
1 T. :Jk'M'.I ; líViñasH 
...l^s.-.jij'ismas inicialc^..^«c Nues-
tro Síñcr, kvántó 4:Ú scpul-. 
^ crp' ;mil^n^rio del 'espíritu « ' 
, voz .primitiva y . eterna de i a 
sj guera,f „para; hacer callar aquel 
;:Í€.CO fatídico: del. .destino, que 
i con. ritmo- doloroso .ibaí perdien 
¡ do su fe,, porque nadie le mar-
caba la ruta cieña que le enca-
, mina^i al triunfo de la -hispa-
• nidad: 1 '; • • • '•- * 
1 puente i ditóilí.' 
bá'nd'eras 
. y^de •••<#'•• 
r.h verdad p vilización... 
•"•-f-y.,̂  fcoy í ya y vuelven, irpalrtmas, 
, , . . d ? i s . , ^ a s . . . á ^ í ^ ^ Q ... ^fqfjtrutp,' 
porque aprisionan ya, %tre, sus 
^Ondas,̂  quübs finas' y-*/.cl̂ gaí̂ -
.'. íes; "qüe' 'irevaA por 'fasnales v¿-
1ás látiiías dé:: híspañiáad; ''en-
'• '-'cerrállJcTs/ cual''Sénós mo¿os dl>: 
• • phta '• ,qúé' = tiemblan •d-í-'''gozo," 
al sabor salino del imitório que 
•t . llega; de. tierra-adentro1;.>en el. 
• •.. Supo del .tieso en el , rosero ace, 
ra-dp del guerrero*.tfispánp que 
,' enseñó al,.mundo a luchar, y a 
t yencer . . . . . 
^.y^se' levanta ya España, qué' 
lleva grabada en el alma las 
\ tachuelas victoriosas del solda-
do, que ^relucen- como estrellas 
dc .fuego, y que :llevan militar-
; mente el • paso, con -el eqo te 
h a b i d o de;' lo desnudé ' t ^ertígri^1 q^: 
xih' Vt^ríbfiV't «v^'r'-aniigó,'! que y-á'^siento • 
•v,'nuevo:ád'eál en •el'',nueYo DÍOSJ' 
de la Gueírra y de ¡las profecías''' 
¡ : ro que,ríes..llevará a cohboer y 
^•há^br.jqqn.. los • Dioses.' divinos'; 
c'.i* ..••güeM ^?.te. Dios, % 'giícrr'á' 
es también en . su . uomb'ro/ " 
' PRANCO/ FRANCO/ FRAN 
:o'GQ,:'V Uno en su' ideal, ÉS-": 
P A Ñ A " • / : / . ' . .:•.//•• 
.y-como 'tecuerdo perenne, áí / 
:: 'queda úna: "c-rúz en v,cada paso, 
v .para qua haga 'etcrnamente^'sü. 
guardia!;sin' relevos,; un . luc^rn 
, | inmortal,- para-' que no se rom1 
/l?a la unidad 'de..la,,tierra,4 qu^ 
' , supo de dolores y guarda en 
" * iü .seno1 la. sangre de una -M' 
yeritud; ¿[ue ha dado su vida, ,' 
• 'pbt- ta Fé- de un Profeta.' yApor" 
la1 gl'Oriaí de un Dios 
por los ¡siglos d« 'los siflós .. 
ALFREDO CARVAJAL1' 
SECCION ADMINISTRATIVA la de niños de Cifuentes de Rueda. 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE D. José Alvarez Alvarez, para 
, L A P R p y i N q i A PE LEON 1^ de niños de San Román de Beni 
A.tenoi;(.de XQ dispuesto en la, Or,. *! CTÚIÍÍHII ' V ÍW-J' »'•! ' ^ » i 
• . D. yíce-nto'Rodríguez Fcrnandes 
' ' ^ f a la lde! niños de'Mátarrosa. 
uouiüiuaciWJU^ se iuri<i-si>t-u, < cuyas »• —T — • T " i - J •  
cabeceras radicarán e n ' . a s í l a W M * ^ < « . gcaban^o^en^el ctelo./ccírt 
- d c l - s a l ^ t o ^ e j a tic-;. Bscuala-(i"ft,niños;dD Gármenos. 
-y*Wá,;»SesSft M a t c f ó ^ ^ . Dic?;...... ; , ^ ^ ( ^ ( . . - & ^ .Rodríguez;/ 
áqtidios •ótrovhowbrqs^^am . .Vara-.'la-* ^ . n ^ ' ^ P a i y l ' r i v é : ' / 0 
••bteh'Of ?fdn ' l^^ot ' -^rcj n^, JA ; . . • p / . ^ q , G ^ í a Prieto,, p a í ^ - ^ ' ' 
D. David Prieto Herrero, para 
da ProvisiQíi de-l^cu9|a?,yeon esta f ¥^^^á£5S^f ' 
1 ' D. JcfSUS Mallo Alonso, para la 
•de. niños !dé Dehesas: 
11 D. Rcgeho Alvarez González, pa-
':ra la de; niños'de Quintanilla del 
• Monte. • : • ' 5 • • '-
!- 'NingtlnO de los maestros com-
prendidos 1 en la' relación ^precede-r -, 
)¡té podrán. se!? alta en nómina si no^ 
.presentan en esta Sección la .ce.r-i 
• tiñeación {militar - de sú incorpora-. 
• .-Quinio -Cuerpo U-Í W^'.-lta: Di | 
visiones 01.!-, Zaragoza, y 02.', | 
Jluesca^ ^ * ;! .. \ 
xto V'MOÎ O de 'Ejór l i to : Di-
visiones 61>, Burgo?, y .'»?.« Pam-
P'o-.m. ^ ¡ • ¿ / / iv,¿:., 
_8é])tiino ••('ucniío de Kiéro i to : ' 
1)-visiones 71.% Valladolid. y jfe ' j f . 
L^ON. ¡_ . ,;.s%;;%,' 
Octavo 'Cuerpo de E.;tíyoitf>5.,t>|-.; 
, vi^ipjfiic.s.^l.\yLa ,Ccr.'jíia, y 8'J.% 
i t ' ^ j ; , ,^r;-.'.'o. / ^ . , , . ' / ' • ' / / ... 
• ('/:, ' Nov.-no ' 'Cu^Vuq':'.d^'.\l\iór^i:to:' 
..... , .líiviejoiiór-j na!%\02.? v. ffy.'K v 
. . iJp&l'Bm rí/Uérpp ,'Tft.('T.;¡e.|'í§ito„:,./ 
3 •:: v^ibnes.101.»' y "1:6;^? .«o»)' v 
•.-1,.• ... • ; ... .^os .dfjtallje.^^.la'.'qo-nStitución' 
« ftfiKD í ^ á í W S S ^ í j f f l & w l ' ^ ^ l!lan" 
•'.-,,,, , f e ^ ^ % 4 f s f 4 ^ T O Í y ^ V v ' ; 
••>/.;.) ttí ,.^!Os,..son,lns.vf;(u^ qsp^ijncau .>^,, 
•\^^uos. rosbif;^i\;oslV;u1;i,>e cirori-'' 
í l a rán opo'rlunamfíáié'. ' .,. 
Artículo 4.°.—Las voglcnf.s ' .^; 
taran gnornecidas j ior i'-s Oner-' 
¡ prs de Ejercita de la :ni-ma nn-
V ̂ vora-cinn putos Genev.tl^s Tefes 
¡. do Rorán al mÍFrmo tiempo Hit' h.'"' 
peprldn. ' M: " -
, En ceda rmn d<» •'-•••:*« <« úv^r^ft".--
- laís funciones ero rayoQetó wjsWp0̂  
vicios de moviíizaeión de Inj ré- -
r - íhón, . a Ja? órdenesi.directas'fTfjl 
Címeral Jefe: de,la niisjna. ún 1 
M :'.iv ral dA) BrÍQ;eík>;i<^l. i o j ie! ' .^^^ 
'•rúa a delipcnücr) la-s ..seccionen'd-v • 
asuntos: ^enjpral^'doVcout.sbilidnd 
; de,1a plana mayor .wde his aetua-
• :; - los. deinarrcaci.ojii^s , regionales. 
M . ' En !B.al)saíos,, Cainu-ia-;. Ceuta y 
••' IM'eliliü.-.desenigpcHarán: ts l misión 
un eoronol r** T^t'anfpría. 
Al'tículo. -reTTrEn. iMadirid» ¡Ba rv , 
n celona, Sevilla,. C^iliz,t Cari íjfípnia 
.•••v y Ferrol dol .C^ud'iUp Lnbrí; ;i?n 
Gobernador • tMiUvar }c rccinÍ¿T.-;.. 
a i • , - mientó- e,xi)res,0, )y vealcj^cría--vlic 
ñii} '> ••/General/En/la.s.^aprítili 'rs -de \ w y 
¿1 'V, .vjnciá íirtí inoní'iou.'uLSs : aTit^ri^vr,; 
•t wwnt«l a»p«b{'í IÍ»I i'eâ tv»» .d-o' .Oo-, 
bernador Mil i tar el ¡Tefe más : 
raeíerizado con mando en unidad 
'de tropas combatientes ciu-.- tcnc-a 
residencia en la inismíí, CLialquui-
ra que sea la categoría de los Jé-
fés de los cen^-os n orirunisinos 
que en ella radiquen. ^ * 
Caso de que no IjjoJ/iera f in r-
jjas" armadas, tecaera t ] , jefe 
ama-sando sus ideas cf)!ícA|K-4 
zas negras, arranca-dao oZ/jas,. 
negras catacumbas 'de' sps. 'mi-_ 
•ñas... ' " . 1 ; • 
^ S e ! ^ a l ' ' h a s a d c . p a ^ - B e f e i t o ^ i í H t ^ . V , . 
tX,<Í3«áre(o,.^í ' la,J^íy Saritog," 
, pü;'a.Ia cle/uir^os de 'Füente.snuévas 
. . . y siguió cantando majestuosa D. Santos 'süár^.Vjé^^úo, p^ra ' 
l.V vo?/ d3l'Capí.tán:Sde ía .gue- la do Hospital de Orbigo núñi; 2. , 
; ' " r i % vpáVa'' ^ité':to?dfV3 '•sintífMn'! v •'• D, Pfifnitivo Turrado" ¡Villar,, pa4-;' 
• ' • ' 1 ^ ú n i d ^ ' d^ í ^ t i t ó . - d T i " lás5" --ra' la de niños .d-á Miñambres. / * 
É c'¿íes; denlos idvales ÍcvadOs:y -•D..Ang%l'¿A-»dré3- Alonso, pára ' 
? ' d - ' l a ' í e / ' p G r o :f'ád"uellbs' min;;- '-la de mñois de Holieros ctó Sabero. ^ . j>0rp , acfi 
, ros de. idéalos"' yc[.üisíe-on/ s!; D;'-Feiips Ev3canciano! González. 
giitf vú irádo gota a gota fe ^parada de niños de-Sorriba, 
v..- iS£S.*Ji»3; • rt. D . Juan Antonio -Bbñar Gbnzá-'! 
i 
la) 
de niño-- d? Columbriáñoé..; :- ' ; i 
D. Jesús ;Jc vé Rubio Rubio, paiva ' 
lá de ñiños; C? Nccétia del Bierko, 
al-o ..c^/alcg^M spnqra?, 
(•cadas.-M 0:. . ^ j , , " 
. .v reinó k\,• íVAo-í^pn.. U-
tierra, T el cLIo V . bí¿d ';nro b£rrIo de Sau pcdro. 
:S;Vt á, I ^ S M ^ J ^ T ^ ' l ' b ; V e t ó l o ^ - f o C. 
íTrñmá/rP^rldc/dé una ra;z^. qiv» 
suoo m^nr .y lu^iar,.'iTjara- qiví 
, ./ triuKfá'ra « ^pím.BÍj s-.̂ bre tn-
jj cas la^m^onás^de U tierra, ói 
y ' sig'u-o/la m'uónc'uibnjand' ') 
JNSTiTUÍTO-NACIONAL - DE EN-. 
-SBÑANZA MEDIA DE LEON , 
V En-1 cumpliniiento de la, Orden, 
del Ministerio de Educación Nacio-
'. naide 2S de Octubre de 1938'(aBo 
i Icitín Oficial del 31) durante el. m^s 
- de Agoato - próximo estará abierta 
en la SoeretariV de ieste Instituto. 
:cn- las hora^ cle l l a 13, la inserí^-, 
cjón para el ingreso en,la Ense1 
.ñan^a/.M^dia, tan'tq para • aqüellós^' 
que .hayan de seguir 
estudios, en/este Centro como 
que pretendan cursarlos 
jes reconocidos legalmente 
nidiciones y demás ; deta-
lles puéden. verse en • él tablón ¡de 
anuncias. de dicho/Centro decente. 
, Lepi?, /2*4 de Juíio. de 1939.' Año 
\ • de la Victoria.—El Secrétaro:... hit*. 
cas Pérez Morales. . .. , • • 
' } j^ .c l ' ^ j ic ' i rado . d / r d é l o luccr.^-• 
, ., \;u;W9*A*'. j 0 ^ | PC'V no.' merocsr 
.yjvjr T^n^m'ó íjobr? el husb. . 
duro 03 a tierra," conquistaron 
con sus sacrincics soleii&es un 
puesto do honor CSrojdg Dios 
en los ciclos... luceros, au.1 su-
ftieroni hambreí y s:<\ de jus-
lieia y cantaban el Palmo d9 la 
' liberrád V' de la FE; pépj qu: 
•"'pí^déneron, perqu';"1' |s6fln^£ 
;;•'• r-J, .líthV/tiimbíorósó;; ¿:- sus re 
-o-, ' er icí:^!'a'n'tó' '/le s#? c.- v i 
' / 'ouc p-i/niatori /al. .^ífar tcjr.b!.--
.. ^.íosn "dv s u í / r A V. •1 •;d;:al san . 




: 'D. Vrr 'Í; l;; e ;r r.'-e'a Ro irígiiez, | 
•'pa-;¿ l i d : niñes cid1 Valaerrusda.' -j 
'.'' D. Manuel Tiót-rt: 'Hidalgo, 'para 
l a ^ o ^ t í c s . d é " Cé-éfiM*"' " rf*éf>vtj ¿ 
D. 'tád-it::! -y. M'oráne para..i 
ía de níñes de La 'Vfjren del Ca-
•miirj. • - • N--. - • • s # -. i 
D. Salustía'no Onyera Natal, pa- \ 
ra h. ds n'ñes de Valcabado. 
D. Frcriels.cc P.ivas Reboleiro . 
parcela de nlñc« ele Arganza. 
D. i (.•li.óh Mallo, para h \ 
de r,i5c3 da Maga- de Cepeda. 
Dy iXIgÜcl do Ib. Torre Santos. I 
1 , la de iiiñee íie Narayola./ 
• D. Juan Blas i oleado Díaz, pa'v-
la <":. |Vfc-3 de • Castrcpodamc. 
D. Le >n Gaizáloz Franco, para 
la üa w de L-ilo de Fabero. 
I S L A , G . - L E O A h 
, . • • • . . . '—n— /:' . . . * 
. •;./TELEBH|^O// . r , ' 
Cementos: 






' —o— ; . • . . :, 
Teda oíase de InaterikM! 
:('. ' t ¡r.strueeión y sanea-
I 
Todo éso son historias. La umoa mán«ra do PR^I i «M Mfei^ . • .1 • ••vi. . ' . , , ••/ten i«^oivep i- t cuestión sooial es alterando/de arriba a abajo, |a opqaniy • fr 
economía. Esta revolución en Ia ecOnOmíá nô r1?0'011 
l ^ síl'tir,' como dicen por .^hí quó qüeréiribs nosotros, y03 
to^, ( i líloen penque se les pegq̂  ai oído, sin tík::caV*¿|no0iqufi I 
ñutos a examinaNoi en-.|a.;;absptrciójii' drt...|n^^v¡duo^^,É•¿., J-1, i 
tado, en eL panteísmo estatal. , : ; s-
Precisamente, fa revcl-ubión totalj la reorganización toU 
^ ^ é ^ j E i í W p ^ l j f t é que empezar por el individuo, porque el!, 5 
m¿s ha Pf^cjdó con ieste desquiciamiento,; el! que ha M 9 ñ T " 
a ser una rnclécu^ pura, sin porátín&üdad, sjn ex?3.tencía 
e{ pohPe Individuo, que se ha quedado el uUímo paraje r 
%vólüclón nueva, todo el fortaíearmiente «el-tetado y toda | 
^v t íuo ión Kueva; todo el fdrtdlelCítYtiefc tfel Estado y tbáa t* ^ 
crri'ahfóaclófrfeWlíiShiScá;5 Iráft c ^ ^ M n a ^ á S ^ que SQ ¡n 
iB5.'d2.9<.pop ¡a e.cpñorníja liberal y pop el conat^ .opmunis^ 
. ,;r. ^p. ê, ;Uarri|i jahse-ttaión <íe5 Ifldividiuo C ié! Eetaáo^ t 
desíl. niq ê pasa .esMqu0ier)tdno8s el individuo tendrá el nHsittjo no-
i$s¡ 
¡.., ..ivu^sPft, .V en> que el Individúe' y eCEstad 
| ^lnt^i^dp^réq/.Wj?at¡a >VÍ} / , 
es prectsasrsenteyió qu3..;d^b%r-,ai.opo.^^^ ..ps^afia en 
«.«w..^ ««,lv.j«T»j'̂ l̂.̂ \t!.̂ MVf̂ .̂ ^^^^ < 
.hombres; y/:no puede ^deií^rse.:(|^ e ^ ^ j V ^ ^ , sin;,un; ^staao 
''' ^ ' / . ^ ^ ^ r ^ ^ ^ . P 1 ^ ^ ^ » -"o.i-pW^.ihfihííír i«J Estado,fuss'íe; y cP. 
gánizáypr/sino a! servicio dovuijavgroí1/Unidad de c¡estin<?. ri ,- . f 
é̂ s la pátrsá;, y. ¿'¡jioncés:v*&--fed"^^---*^^/?iilieíC'na' major, ivect í 
cómo;se. acaba'.'esfra lucha'tit^ibh/ tráHlCá/ cntr . í el ' i 'e:-';:-' j ! 
e], Espado;a que se s i e n W e s p e s o r R e lo- í 
gre eso (y se puede lograr, y, ê a' es. ía pJave de ia e^stcn.-l a, 
de Europa, que así fué Europa cuando fué y así tendrán r i ; - . 
volver á ser Europa y España), sabremos ique en o ída uno re 
hijestpos actos, erj el máa: famil?ap de: nuestNJS acios, en k 
más humüde cié nuestra iapeas ('iápláái estamos sirviendo, a! 
pap que nu^tpp motíepf of da^Unof tattVftKiái; fet "éestlno de Es. 
paña y de Europa y de! mundo, el destino teta! y 'armonioso ' 
de la Cpeación, 
• i.. ... •., JOSE. A itíT^'ra i O' 
Bl 1 r S 
' t 
A g e n t e . d e d i c a d a e x c l u s i v e : " : . : n i e a 
• • l a - p r ó í e s i ó n d e I : " - O O - X J ^ ' - . 
t r a s l a d a s u s o f i c i n a s a l a A v e n i d a 
, d e l o e C a n d 3 s . d e Sagasrta n ú m i 11. $ -
.. 
. « .' A c c i d e n t e 
I n c e n d i o s : 
/Vi r)i/í4Ai W Í K M V Í : : V I T A ; 
D I . ^ A C t t l U E ' i / A T i O ! 
Pwparacip5i.len 'la Academia-dé' . fe- ' ^ ^a» ! C m - : 
\ '^Baoli^^slo./j.l I^úücmáíic^.-^Fi-
' scoafy ,Q^ní],^.,p,ará carr^rag es= 
• pcéíáiés ^ x ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ' 
... . . , A"' tabiUááá^.jjuU^'K\'l\Tíquigríafía y 
•P. tte.-San: Marcelo, 2, 2,°' ,J •dfoc^icícKes;/—/Idíómas.-^^rcfe 
f í í l j f í c í o d é i m b n f e P í e d d ) d(jréjs titulados .( 1 
Cid, 5. Apartado, número Sp., Teléfono 1113-
¿s enoapga ,de toda clase de asü'ntos ppopios da: r. 
Clases pasivasí Reppesbntáciones; Indianeras; (So;--; 
tificados penales y Plánoig;' l i o inc ías de Cazá., 
Tjt'- .Pesca:y/'Montes,,.'ct^,;eto./.i 
J KOTA- IMPORTANTE:^ Les .-expedr^-'-^s' .para el cobro de 
pensiones de •muertos en campafsaj so siguen haciendo GRA-
TÜITA'RSé-KTS:, cOmo desde e|. principió del Gioríoso MOVÍ. 









\ Del Sanatorio fUacional de A^aldelatas (Madrid). 
¡ ÓiréotoP del Dispensario Antitübercúlo«o del Estado en León. 
j | PsnsionSLdo pop la Real Academia Nacional de Medicina e i les 
| \ hospitales y Sanatorios de ? ; ^3 y Berlín/-'Especia-
enfermeííades d . spho. Rayos.'X. 
j | Consulta de 15 a 2 y de 3 a 5-
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! í-t ÍSf > : Garcín. pan 
<! ritma subiirne C\z estos navo-
pantf1?, ror las ola^ rumorosas 
del espíritu y da la esperanza 
eterna . 
. y ícfiiiblé de eozo la piel de 
toro sir.i fionte'rr..-, porque 1<> 
juventud tensó Sus fibtfs ador 
a «.o irilcr. ofi-'^s.-itiafromi? 
}.>.' !\'\~-:-\ -.'ti-bsnql García-, - para , 
•la c.c niño? c • Pedro de Olleros, j 
D. JuMán ROurfefUéí Alija, para I 
Ksrma. 
GSAN HOTEL 
la de ñiños Santibáñez de la I — f ) — 
Isla. - Av.tcmcvil León a San Pedro de 
D. Kcol; '- Briz Seaa '̂, para la oe Luna, facogiendo occae viajeros 
n'fic- do Lcgtma de ^gri l los . . i mifisio Balneario. 
D. An^é! Suárer González, para i « jalao a 30 Septkintre 
L E _ 0 N f 
' ™ ^ S e T a ñ T é c i b i d o l o s ú l t i m o 
m o d e l o s e n 
G r a n s t o p d e c u b i e r t a s y a c -
c e s o r i o s p a r a los/ , n i i s m c s . 
B I B I G L E T A S 
¿ O Ñ S Ü L f E Ñ P R E C I O S 
r Ñ W É N a l N C l A r Í O 
r 
la i 
.jueves, Z'l Je Julj 
m 
k i E L MINISTRO QE JIÜSTÍG5/1 
EN LA CAPITAL I3E E S . 
ipp . PAÑA 
% f- Madri-á, 26.—Se encueatra 
je-sta oap-ital &\ Goiíde de Rodcz-
¿o , minastPO de Justicia y dK> 
ÍEducaoitín Naciona.l, que eotuvo 
len su d-cispachio d̂e este últ imo 
¡Miniisterio, despachando con el 
iBubsecretario y jetes de servi-
cios, 
:-f firaauGuaAemñí ©E LA EÍL 
W POSlCI©«¡ U-EL' PEl'ST©^ 
vfr MIRAVET 
• Madrid, 26.—-En la Av&béá* de 
Jo*é Antoni-o, áaíttte está ^asta. 
Jado el Gasino Militar, s« lua 
ínaugnirado solemTtemejvíe la Rs 
: posición del ilustre artíteta Siu 
tlián Miravet. 
Asistió al acto «f gericral 
(Ponte. 
F|ntre las obras que mis llau 
i Jna.n ia atención se encuentra el 
¡cuadro ddicado al Alfaimbra, oo. 
! PÍO hemenaje a la Caballería oís. 
i pañola.—^Faro. 
U i HOMENAJE A UN HLLWffE 
I SI 3 LITAR 
r ; Madrid 20.—^En el sa-lóni de ae 
;; to-s del Colegio de Huórfanois die 
j I'os ferroviarioiS, tuvo l-ugair el 
í ¡Beto de entregar a jefe deii Ser-
^ ¡vicie mili tar de Ferrecarrilotó, di 
i ;títull)0 de socio de h<onor y 4o 
\ ^nérito. 
Pronuiiició un ditscur-.so ofrtOu 
i iciendo a diistinoión eil presidente 
\ Idel Goinsejo de AdimtiniiStración die 
1 Kliicha Asociación, que fué con-
l gestado por el homenajeado, te-
i,, ¡miente conomel Rivero, que eon 
| íraise.s emocionadas agradeciió la 
l ídistmeión de que se le hacía. tí?S-
é ¡jeto. El señor Pvivro fué muy f ^ 
I líieitado y reoibiió un artístico 
j ¡pergaminio can el noimí!-l^a.micn,-
y jto. 
IiO.s asistentes al acto fue-rom 
1 invitados, a<i termin.a'r Oiquél, co:n 
! un "lunch".—^Faro, 
Uí . DECLARAOSLES OGL AL. 
• Madrid, 26.—Eli ailciatlde reeti-
Ibió esta mañami a los iinforma'. 
doiros, a los que dijo qtue aleaba, 
foa de nogresar de Burgos, donl 
{die había ido en viaje part ícular , 
.y afl llegar s« enteró de la des-
gracia ocurrid ail bombero IH. 
fciano rguail'ads: en e-l inícendiio 
dal Palacio Arzobiiápat do To'e^ 
do, y de -.que . este bombero - iiev 
ne un l i j t , que será ingresado 
en el Golegk) de San íldefon^o, 
tomándose todas las inodiiíitre pa 
ra dar a la faimilá^cjl, aimparo 
lueeesario, porque el bomib^ro-
me-neionado ha muerto en di 
cump'liimiento de ÍSM deber, -
Anadió que estaba despachan, 
do con los jefes de los d i f e m u 
tes negoeiados coit objeto de po^ 
mer en marcha ÍMQS ¡0's ^ u n -
tos raunicipafes pendlerttes, en-' 
tre tótrios la reorganizaoión de la 
Policía Urbana. Tierte cll propó-
6'ito c&e convolar cuatínto an tes'rcl 
pleno para que apruebe hts bá-
ecs del comcurso para PfovL 
6íi<ón de quinAentas piezas fie 
guarttiais uiibaTiCS, y está dis. 
puesto a que éfe cumipla Ja disci-
plina necesaria, con objeto de 
que Madrid adquiera el tipo de 
gran ciudad que le eorrespemd'e, 
y que está dispuesto incluso a 
Ilegair a un acuerdo con la Dele-
gación de Orden Púibnríco, para' 
qiue cuaflquier desobediencra do 
ía clasie que sea, sea saincioanda" 
en crt acto y con el máx:imo r i . 
gor, llegainidio, si es necesario, a 
la dio tención de l'os corntravento^ 
î es. 
Haibló dcspuós el sef^r Aleo, 
oer de la reuVíón de la Junta 
Munieipan del Paro, d'ei'Ondo que 
ae había acordado empezar cuan 
to aritos los trabajos proyecta-
dos. De los scks milloíics de pe-
setas, que fueron desbloqueados 
en el Battico de España, se em-
!f)ilea.rá un millón en- ba necetis. 
truectión del Parque de Oeste y 
el resto de líos crwitratos do pa. 
vimentae/ión pendi-entes y embe. 
Ileeiimiitonto de !os jardin-es dcli 
Paiseo del Prado y coinstruectón 
de sepulturas, obra ya empren-
dida en 'el cementerio de 1$ A l -
mudena, y cuya coimsiignaciióri es 
cíe eíincuenita.-roíl -paste-tas. 
Se refirió después el -señor A l 
coeer $ propósito que lo. anima 
de, mediajnte una fórmubi econó-
miéa,' que se busque, dediinar por 
esipaeie de tres años-, cincuenta 
millones de pesetas anuaCes al 
embellecimiento, die la capital, 
s i n aibandiO'njar ios píaupjefc o'tfi. 
n'i'tivio.s quo Muntiieipio iiéné1 
para coiitribui'r a esto otniiícUe. 
cimiiG^ito.—Faro. 
pb: [eotyr3v fes sinceras y entusiasmadas palabras poo.&nte. 
msiite p r cv t^é l adas pof ©I gran general y eamarada Vagüe, 
jsfe deí gíopílsp Guerpo de EiéroSto Marroífuí, en torno B, ¡a 
provídeiíoíaí o índíscuiiblo personatídaU úrt ©audiíSo y eA rit. 
sno seguido y a seguít» ¿bip su poPíyoa. 
Muchas yeoss durante !a guerpa, e! óís^urso o el aHíouío 
de «S^an ^3güef alto y puro- yaíor (ie tas arn^as y do la Revo, 
íueién Kaslowaí-SSndioa^sta,, vino a r3anlmar*esp2í»ania y 
en essiírltus asa£taí!í>3 púf Ea duda o crrae-ionalníent^ agu^jo-
Reacsos poŝ  .fa ffnpacÉanssJa,." 
Puda, £¡¡u© 09 fnaldadp raiwraimbíi'&o, poquedad, deserción, 
flju^dairsB arí casa, cuando todos ios minutos sen tíamadas. 8m-
pacasnoia, qius es ftnpuíso sin posible caue^ energía y deseo 
aísssdos qua ^uelen distrae^ ía Sncont^itEbía y setena ooíViesíte 
de ics -aconteolmíentoSo 
PttHl de todos rojodos, fia ImpsAfenOtai vlris^l oaliíeitte y tem. 
perametíta! de froinifores Jóvenes y d>» pue^fos reinaoidcis^ es 
iiarto etnás sana qtift eí ascept¡elsmou 
, £¿'-flmpa(5'iewte'í poc* aatonomasía fué oí mejoic cSérigo y gÜK 
&>araantd que todos oostocemos,, de ios días más íímpio» d^ 
siuestra fiistopaa^ ©on eí uombre de Xíménsz de ©isnesos. £ im-
paciente por OK'iensión fué todo aque* puebío, Juvenií y ani-
moso de su sigío, que 3Q tégné a todas lias awenkJims do ía' 
tierna y den man*. 
En earablo, fa duda eoeníSujo ai suicidio y a I4 impoteonoSa, 
a amaSnai-" «atas y dejar do Ikotiar cam»!nosf para mcvftp íenta. 
meóte asi un pofijp» Sugaii* da ILa ĵamiül'ia. 
For eso ía vos del general, templada y Ofi-oanáida, acarició 
y halagó ía lim.paa:encia da ios ióveppos que ante él represen. 
(Aban de 8teoho a tas mocedades españoles, que fto^ en sUai 
vacaciones o en su tratsajo, ruedan melancé^oameiráe bafc 
una iinareia tía eombate y de mítiüoEa. 
©orno süempra, eos v i a j é i s oanslnds que cómliMUi a ía vara" 
de e^a Jtutfshliid ció MfHMtu, oargadés da la. motpbsa gravedad 
da ©osas ©adiiioas y pasadas, se bafenhán senti-Jo desfalíeoer y 
habrSii sudado da rencor ante ta VSB da mando ^al gañera! 
f^a^üe, qiio i^aoogiando lia verdad poUWoa d3| ©asjdíEío íia íHt 
offío^a ía JuvenSudi' • 
"̂ OSOÉÎ OS sois í^ireiiSs y fiogOsoS; fa sangre os Ptíerva y de-
saarsaís un rt imo más aoeüarado e-n eí desarfollo da Í03 aeon_ 
teofimiantos, paro y© os asaguro que el ffiaudSíío ©onooe todas 
vuestras angustias y can ©í ;ritri«o que anfieiáis fsará Ea Es. 
paña Una, ©randa y Libre por ta que cayeron nuestros muer-
ROE 
Pampíoina, 20.—Durante iodo 
•di día de boy han visitado varias 
cotfúskmVNs ai beroico caipellán 
del tereio ée Requ-etés de Aran, 
zazu, den Laiis Lazau, para N 
(liicitarle por haberl-e ©'ido con-
c e d í a po reí Genicrallíyimo Fran 
ico la Mieduilia Miiatar, por su ac-
tuación dara'ñto la guerra. 
Ei! citado capellán, al imiciar. 
«•o •&! Gllorioiso Al/ami-snto, aban 
diO'n.0 «u parroquia, para acudir 
al frwn,be, p-crma-neoiiOndo Sfifi'fl.-
pr0. eri -la línea d-c fuego. 
Además- de capellán hizo H 
6'C.rvicio, de cmtftoe. «tendo bcri-
(te por dos vecc-s, la última-, 
g5 <ic agosto do 5958, -de rmicha 
gravedad.—Favo. 
OCTENCIOM ÜÍRS Sí^^t-
Pamplcna, l ía íií'do ê1*' 
nido en V c i ^ un wwlivwluo, ila-
mado Joisó AguStfa Esnaioíla, de 
36 afíoe de edad, nalurji l de Í̂*-
va, que hizo la carnpaíía del *ifTr 
oito rojo, con -el grado <le feaicn-
te, e intentaba pasar a Frí«nc'a. 
—Faro. 
i G© 
H é s e l a o^ebr^o H ^ •: 
S e d trkluo « r u c i o ai Ap» 
tal fíanlila.-o, • : 
A las ews de la mañana -
flobró en la OaVutral la pr • 
tiión miírada en la m íl& 1 
ba una tablilla W ApásK'l , • 
eiago; magníílca tfbra P'."-- ; 
ca. qu« oontWne una wl^uia il< 
ísanki l'atJ^ói 4» España, 
nuvanie la proir^ón. (une \ 
Cll ,:bot.a.r.n^eirfl^ Vm la na 
• ve '<k 'a fcjíM** s? «nj^w*. 
la Óa^íUa de niúoica ta >•'»; 
fcdrai., wn w Celo 
>,onia ÍArg>3i;UnaV y Nü» W -
5&5 de Mr,ndoficdo y l upv. a.c.« 
ia Oa'edrftt. 
j4egui'(l.a'»tOiú-ev r.cslebro '< 
miiBa oíi^ao':» p-nt-ficr • 
Obispe ^3 í-«f ^ aconmai.ado p ' 
rartod cap;'tu a r ^ y c^téwJo < 
por la 0»P<H * i mú^c.t la Wt 
^a ^ f e ^ ü • 
íridu' Win:n;i roana a 
o^br^nde&a «a mU* P' 
íioal, qvie dSfS el O ^ í o de 
doílcdo y batVíS (ambiífl P^' • ' 
wbu Tml-rr'da J 
afeara y Süvéhri tendrá Ca nueva «'ida. t ina i'ox más . 
S Los cansados, ios desfjlfeolidos, qucd'ansa a morir e^pS'Ctado. ras ai bsrdo d^ esvesmo, papa no entfírpeoar ia m.^r^a. 
. burgos, 25 .—Eí ' 'SíreM*1 que' JOu 'Jmé Ma«Ha Berdugó L u -
cial dei Estado" puülíea M y , e.t- jánv abogado del Esfado, actúe» 
tre dí:r>s. (ari ^ 8 ^ ^ t ¿ dísposício "como scci-etado í don Rog-eJio Ca 
rl^'. i , <q .v " ' f 7( 1 feanova, Moscardó,' jefe de Admí-
^Üecíreto deí mmíateao de Ha-
cienda disponiendo que a Í03 efee 
POR. L U C I A N O D E T A 
X O N E R A 
f r Hubo en ios tojos, desde los 
| instantes ínífciales de su cevoiu-
H ción, incapacidad absoluta pata 
.fcítuatse on la línea normal de lo , 
^constructivo, Pero dieron, sin cm : 
•J ibargo, muestra amplia de •estac 
I (dotados en forma cairamente per- | 
j^'fecta, para la mentira y la simu- i 
| | lacióm Toda la vida desastrosa I 
tl^ue imprimieron a las desgracia 
^|,cías ciudades que conservaron ba-
.;>(jo su cíomínio. se hinchaba d« 
|' ¡tendenciosos embustes, de -enga-
0 !ñosas hipérboles, Sí en la torpeza ; 
jif íde sus designios se mantuvo al- ' 
H igano con la precisa razón, fue 
. .cía duda «el de organizar el fingi-
pmiento de la verdad, ya gue pa-
' ara clío contaban con la stmphet-
, "dad de un̂ -s masas que día a día 
más se rebajaban; hasta precipitar 
^ se a lo abyecto y a lo criminal. ; 
Si alguna cosa puede quedar 
Jclcl marxismo español en la hís— j 
citoria futura, será su asombrosa 1 
|Fcapacidad de mentira en Sus dírí I 
^gentes y la facilidad que absorber t 
^ a s tenían los dirigidos. Hoy. al j 
||repasat algunas de las alecciones, i 
Wde lo« periódicos que pe publica | 
^ban en esta infeliz zCna. que ago 
f i z a b a bajo el terror de los fren-, 
::Jte populistas—marqueta que ta-
-^ípá la> denominación corriente y 
•^¡apropiada. de ladrones y asesinos 
1 1—cansa, asombro considerar hasta 
yt?u¿ líniite se extendía eí, poder 
(¿'del engaño para que las gentes, 
mjp&t sníelí-ces inasas;-jia.nibrien tas, 
,̂ 04^ militan ida que luchaba en Jas 
l^tiúnrlierps, bien sabida de lo que 
' -'Lacia por. una causa tan. mjr.^ta 
^ómn;"'t)':rd;cb -o .;e;febeíará ííat 
Ska di' t7r?íQ 'fin^hiiícnto, sin coalv 
.̂jciad y de fónta hipéíbbí- sin -sen'' 
|Tido. •dispn^iq a poner la mitada 
pen.aígf» ¡̂e";fv.-*4ra. cierto1 y fujg i i; 
IjgfleíUa]» fPexp'. ía'Zjboria r^ja tenía 
Jtan bii^ organizada la mentirat 
. ^ Q u é < hubiera sido, ¿sino, del ar-
1 "|ttadijo magkistti? - Aquella* preri- • 
•^.fquc^nág CÍU.? orensa era el acá 
fcado exponc'H? de la hediondez i 
socíal-_nue ^ i W S m a d o carta dé -] 
J^tnraíeza la .zon.v re i . 
P « OtM ^mediatamente sofda-ba 
fuerera . cemoirofsé-- la ver^ád. De 
' •^haber s i m * B l ¡ m m W m vo 
«rs.on lo^ órganos de opinión da' 
ÍVÍC!ía 1,b0ftad de ese t ía áecanV 
^.00 democqitísmo,.j(go de ver 
dad. o, por lo mcaoá, cíe una apa 
riencia de verdad, so hubiera co 
nocido. {Pero lo contrario, l» men 
tír; 'x más< descomunal menti-
ra, LS&ha bien organizada! Los 
soldad •« ítzfy siempre los más lie 
roicos, u aítíll^ría, la de mejor 
tiro la aviado», siempre glorio1-
sa, ¿Robos? Los de unos insensa-
tos, ¿Grímeívcg? Los de unes in-
controlados. Las armas camina 
ban de victotía en victoria, y 
cuando se retiraban era para bus 
car una línea más conveniente y 
mejor fordíkada. ;Una derrota? 
Los rojos jamás la suftieran... 
La" credulidad de las masa« mar 
xistas adquirió limites insospecha 
dos. De Rusia se hizo un mito1-
do Inglaterra, un poder; de Frart 
cía, una fuerza. A las más mons 
truosas insensateces se les díó va 
lor circulatorio, igual al que pu 
dieran tener las noticias más exac 
tamente vinculadas on la verdad. 
L a mentira, cuando todo se des-
Orgauízaba, fué lo único que se 
llegó a organizar de un modo 
científica haciendo de jella ufna 
razón de Estado. 
[Tiiste razón de Estado, . f Pe 
ro los rojos le deben mucho, mu 
chísimo le deben haber sosteni-
do una guerra, perdida para ellos 
desde que se puso término a la 
campaña del Norte, diez, y ocho 
meses más. {Vivir año y medio 
de una cosa tan sutil como es 
•tíraii-<(rormar Itj cierto 'éá 'falso f-
A l marxismo españoí soló por su 
. gtau, capacidad. para .sostenerse so 
títg^l, ¡error, se l.> conocerá en la 
historia. 
t*"- ' ' ; : • • 
( E s d u s i ^ f̂ ara P R O A V I • * ^ 
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nistración del Cncroo Pericial de 
Conta-bílídad 1 del Bstado. por el 
Servicio Nacional do • interven-
ción. 
ídem disponiendo que el sAteo 
de loterí nacional del Í de agosto 
ptó^'mo v sucesivos se vBtmquta 
en Madrid. 
Idem del ministerio de Indus-
tria y Comercio dsooníendo cesen 
los señores don Pedro 80telo L i o 
rente y don Antonio t orre Ba«-
tard como delegados provincia-
les de Aba<3i-er;mk'ncos v Trans-
portes de La. Goruña y Zaragoza, 
tosoeccivamen tes 
Idem nombrando derogados de 
Abastecimientos y Transportes 
d^n 
de Za 
Vaíderrama y San José, don Juan ] tagoza a don Vicente Gutiétrez 
Serrano Piñana, don LUÍH Calan [ de Lima, 
dre Ibáiiez, don Cándido Béltrá» j 
y Pieltain, don Rafael- Ma-ría L a - { 
fra y Martínez v don Juan Gó 
tos de fa patente de drcaíación 
de automóviles «e admian fas ba- ; 
jas de los vehículos requisados i 
pertenecientes a los que combatie ] 
Spn por la causa nacional, I 
ídems ídem acOi-dando el cese 
en sus funciones de ios miembro? | 
que integraron él Consejo de Ad 
la República. Estos miombcoj 
son: Don Femando» de ios R-íos | 
Urteiti, presidente; don Ptáncisco 5 
Gómez df- Solomo, seccetarío; i 
iclJ Juan Manuel Menéndez Lííi- j 
de, interventor;' don Luís-Sáenz 
de Santa María, don Ameríco Cas 
tro, don Francisco- Sánchez Can , 
tón, don Dem-etrio Doígado de de la provincia' de Soria a 
Torre, don Luis Fernández de í Vítorio Berzo?» López, v c 
mez Egidov vocales. -
Item ídem dosígnando' h las 
personas que han de cOnsfiítmr ci 
Consejo de Admínistfactóii de 
los biones-del Patrimonio Nació 
nal. Esto Consejo' queda integra-
do en ía forma siguiente: Pot- Pe 
dagogía, don Jua-n Zatagüeta 
Bengochea. catedrático de- la Unt 
versidad Central; de Bellas Ar-
tes, don Juan de 'Contreras v Ló-
pez de Ayala, marqués cí̂  f.ozo-
va; de 'Agcícultdti, doñ Bduardo 
Rodrígáñez SerrÁno, íngenieró 
agrónomo; por Mentes, don Gn 
irlo ife | Becav y Mo;n tcnegro., i'1 e¡!1 
niero de Cuníños,;- y don BertitOJ 
Castresana, ínflfeníétoí por Amni 
tectura, don Francisco Ifcue(¿3A! 
mech. arquítectH-r'• por Sanidad, 
don Antonio María Vadé'Oí por 
fiioíogía. don Honorio Vídaí Jor 
dana; don Melchor Fernández A! 
magro y don Ce-iflto Bcrmeio 
Sáiitós^.nor la' .renresen^aesón 
obrera. Asimismo, se ha acordado 
Burgos. Eí "Bdíetía Oñ 
cíal del Estado correspondiente al 
día de hoy publica, entre otras, 
íjs siguientes disposiciones. 
Decreto de la VicepresdencM 
del Gobierno fijando el precio de 
la lana, 
Otro admitiendo stñ sanción a 
emeo- funcionarios del extingui-
Conqrcíio de los ÉKpiitadÓ^. 
Vatías órdenes de Df:fensa Na 
cional cmicedíendo^ varios, ascen-
sor y otro de movimiento de pee 
soh^ -
TRÚFiñ BE BILBAO 
Bilbao, 2C.-—Esta maílaua ce-
lebró sasión el Ayunlainio.nto, y 
entre otroa aisunkxs d<! írámitc 
apretbo etl programa de fesí'Cj ' 
para las próximas ferias de agos 
(•o, qa»o an breve ^ s r i li'Ooho fú-
Iblioo por la ccmiwión co.rr^fipo« 
cliente. 
Jíulbao, 2.6.—K:í.n llc-waiJo hoy 
a «sta. oiüáad l>ns r.anipo'ncnto:? 
ÚB IOLS .c-orO".? l ueoi?, blancofij int-o. 
gradois par ex coVn]>at:>ontos do 
nuestro- glorie Sio Ejército. 
Darán, un ooreeietrio en BílbiO, 
patrocinado por la cxc-elentíis^na 
séño-ra dona Carm&n Pol-o ĉ 
Franco, 0. ber.eñftio d.e íás uíoo? 
huérfamos de \.?„ guerra—Far,.'. 
Salamancn. Stó -Ayer, dio u-e. 
Santiago, fué abierto al público 
ca nuova Panqué 'infantil] muro. 
c):í«a!, que lleva ol nornibrc 
fldciba naval Fe&pé Gre^p-i, muer 
feo glonotóamcufeo en c4 '^llíiOea. 
'ñas": 
E8 Panqué eistá «ituado rM 
ña cionljg.ua a ios jardán-as mu-
7i!iciipail'es d-al O&ja&raA,. Pr^oio do 
Rivera, y os de «ufieienfee «amplíi. 
tud para l-ais nectósád.ades fialma.u. 
feiinais. I M ú dotado de toda cláise. 
do juegos y pecina?.. Jimio a $ 
ftieí <oM.{i temtna.ndo do-construir 
por Auxilio Social una guard?. 
..ría intfan^i que c-n focha próxi-
ma podrá ser ujaUigurada. 
' T o ledit).- 6̂- PC! r 'l'd '••: ' 
temba/latto, fia «ai'i^ío, -do áa <''• 
dad, con ^st-''nfl íl fe ' 
un ^o-/.o d'3 piodr-a do granih 
parta- i h legran fe? ¿uis fué dsz an 
do las mufeiladais cí^umna.-. d-
gloríale Alc.uy.ar feC)i:oíia.:;o, obs( 
q-uá-o d? 1cta "áejfej^r^éis d- o ;<;' 
rc-CAnlo a íft>i t ^ j i c a r l ga oi\*i>: 
día Franco, do t i Áfgíftitiüia, pe 
m pa t r iófea fajíj&r»n ée-púi • • 
.lij'paíía. 
La histórjca j'iodra l ' ' \. •• 
bada la siguienfea •íniwomtKUón: 
"Ocisoúbmf'?, ÉJy mudo f -
go d? 'la f;ubi imo. ge-ata del A 
cázar de 'Pcfíodo. bogi^iíario-s- e 
vútéig d? Prauco; pof¿i¿tid 






Barcelftt -  0. ••y -ondii* í 
feUñam&taVÍJtt A-alwiido y p,>,,*:" 
a dtópo>si;tó»óji do hu autoi 'dides 
otiíiÚinfesi joa^uia POtttc, rlc?. 
tacado éficnt^titu del ^Esta.t Ca-
taiár 
l ^ . i - , individua haPa ¿ido :«;?;«-. 
camol" >• formaba pe-ríe ú ' la 
esr/rlú de lúa benuaria;; Baaía^ 
habtón^g lomadch parle en el mo, 
vimiento- vc/orucviion^íri-o de oc-
tubre de- 1934 y el do'iu'10' 
de 1930'—Paro. , 
U3 
•Ca^tag-ena, 26.—Se ba celebra-
íp hoy ia nauguración de ía linea 
aérea Madrid Sáiitíggp do Com-
pórtela, Ile^fecl^ a esta ciudad 
cnco pa<3a,iero.:i pn el máenífico 
avión ctue iicx.:e c t̂o servicio. . • 
Por ía tarde salieron otros cin-
co pasaje roa ¿fe ^greso a Madrid, 
—Paro. • 
Y T A L t 
y I | # :::: 
1 / 
BurgíAi, 26—Él Vie^presidín-
te del ftobierno y Minístio do 
Asuntos Bxteriorofí, Goneral Jor-
dana, lia recibido boy la visita 
del Ministro de Defensa Nación ni 
Oeneral Dávila. 
Asimismo fué cumplimentado 
por el embajador de Italia, el en-
cargado de Negocios de Alema-
nia, el Ministro de fio! 1 vía, el 
Général García Pijutíéicla y don 
Cirilo Tormois. 
r 
iJurgOtí, 26.—i'»»! a. mañaua ha 
CfJinpUme-ntacío al 'Ministro de 
Agricultura y Secretario General 
delMovimicnlo, camarada Rai-
mundo Pcrn/mdcz Gttíísta-, el te-
niente' coronel De ik'Pueáte v- el-
ĉ pU.'ár» Santiago. \ 
; Burgos, áu.-.fói Mjniyk-u de ía 
Gobernación, ,qamdca|ia Serrano 
fSuuei", j ' : - . . ¡i'.-' cn:f¡dimcnta(ío . 
en,el día de iioy por el coronel 
(•cano, Gohci i-.''ar Qíyij de Pvig-
do; (¡ar el. Cíaír-laí'ar de ífalia. 
tíáuda Viola di ( ' i i ' i . 'Ha 'taor el 
i.cnicnle. cOVpneT de ía Guardia 
Civil. Wi GarroquMio, y poV el Ce 
néral ¡sa^Vi-dni --Faro, , ; , 
1 s i 
l-'.urgos, 2G.--Ua. Élegado ! • •: 1 
ciudad una^ misión de la. 0;'d.-n 
de ^vía'.ta, presidida por el Ríár-
qués Patetna di Seeay pata cn.nv? 
pHíhentáii á »S l(i, el ¿féfe ' 
1^1 o. 
'.tani-bicn lia Ih^ad» a BIH gósl 
eí Ministro; de la ÉepÜl^ca l.>an,i. 
nifeána, Br, Pina Chevalier y el 
de la del llrugiiáy, para presen-
tar sos ¿artas cr'édenéláíés. al ¿c» 
fáralísiñio Graneo. - I ÍV"- -
i. 
' jjücyo, j&i l . i ir-,i «ia, Ki 
4b'l.ioí.ec.a.. Nueva. !al por 100 do 
' (tcscúenio' "ácfofc los precuvi de 
J^Kálái k Ui'd.ar. r.-alr/aíjar al 
mán, lia comenzado en'Osi í..; día 
lf»« mieríoi'es. de una íinav 1 |>e 
líenla UPAv-"Bor.5- míunlcW da 
pnés de. las tee1'..: H 
•^Y'. íes'-'papeles principales i. 
csla c'inni.a lian sido ebirfnn'os, 
(íei-aldma tval.1., Ha sida. Herkín* 
í^do l f -IMklte' v- ^ •!iA/;'v.);;.-ao 
• - " ^ • - \ '. -- .• :• -
; Tia-^rcKlnaiora.;'ferro !; iiui d 
Berlín ñmbw<&Q iÉnrjfñai no dtó 
tvfíUt por .un ano al cenoenlo '» 
tor .ioli'Miiiós -l.Nem.mii... 
• ^ es c e ,• 1 q no desde •; 11 a ce am 
oí) os v enía -aCimud o icon-io di re 
lor, vol vori, a irabaiar en la 
Iiecialidad. que le di ó. fama. • 
! . - m . ^ n o l > rsiBua IcSnA .Q ' .cbfi 5?tíñ 8«? Qgnsj b u j h M 
AGIASA OCTAVA' 
l Para dar al lector una im-
'presión de conjunto gpé te pes1-
imita encadenar lóg>cp--
los^heclioa acaecidos élí el 
mundo, durante estos doce baaí 
•;«e3, basta citar cuatm íechGB 
•icuatro hitos históricos, que se-
"fia'an el tormentoso camino 
'recorrido por los hombreí 
l'ccsas. Y es bien cncasiJar es-
j tas y aquellos para flue Üeg îen 
: a la mente del lector en íor-
lina claia y nítida y te. 
juna visión del año político que 
; acaba de fenecer a manos do 
Cronos, que ciertamente, no ha 
brá sentido gran pena al des-
cacharlos a las regiones del oi-
/Vido. 
, Como en la clásica divide.i 
/.geográfica, empezemos por gc-
• parar al mundo polít'co, duran-
' to oate año de gracia, en trrs 
partes, con personas y accnle-
(•¡nuentos armónicamente rV> 
< " :j}5:adüs. ñean estas Euro-
F Asia y América, 
9 ROÍ 
1 Días p..: ••• 3'1 de / „uSto, 
Españ?:, fuego sobre los 
i t cinipes arrasados: duras jor-
i nid-ás y avance incontenible 
5 hacia la Victoria. Mal disimu-
; lada cólera en los turbios am-
j blcntes del Quoi d'Orsay, don-
7 di: el judia Blum y su cologa 
' ' Fierre Cot, han de 
; •.•por-.v. cínicamente, fuertes 
' ataques de la opinión gala, jus-
f tamente encrespada. El ano 
! que ha pasado eeñaía también 
i. Ja derrota, total y sin paliati-
; vos, del Frente Popular Fran-
. eé?. A sustituirlo ha llegado 
; eso "ambiguo" frente nacionnl, 
¡ qnC' amalgama tan disparas ele-
i mentes como Louis M?.rín, 
{Eduaróo Herriot y Daladler. 
i Francia dedica -sus energías a 
.(¡poner en orden su economía, 
/ en bancarrota, con un éxito 
| más que relativa Las actlviua-
1 des politizas se inician con una 
j serie de viajes diplomáticos por 
1 Centro Europa, en busca y cap-
\ tura de buenas amistades nece 
' sarias para contrapesar la in-
j fluoncia del vecino germano que 
dia a día, acusa notable ro-
j bustecimáentp.. So oye hablar 
• por primera vez de la línea 
\ SJ^frido, contrapartida y.répli- . 
i ra ce los ingen;cros alemanes ' 
j al talento indudable de Magi-
*. not. E l fantasma de la guerra,' 
1 apc-náS se dibuja todavía en 
I lo?:tananza, cerno esos fantas-
Í mas amables que retardan a 
• sabiendas su nefasta aparición, 
f Se habla de la Entente Cordia-
||e y Paris refuerza ¡las ama* 
/sras que la atan. La niaijn*. 
i franco-inglesa actuará bajo un 
^ mando comim lo mismo que 
(Jas fuerzas terrestres. 
| medida DO pasa desaper-
j cibida ai ojo sutil do otras can-
( calerías y lenta y calladamente 
(te elaboran las bases que han 
: d;«) cuajar en este otro pacto 
qae, a la consideración atónita 
do sus p robables enemigos,'1 
/ ofrecen Roma y Berlín. La po-
] Ktica europea reti'ocedc así a 
; los ilempos de la anteguerra 
fy con una visión en bloques 
| geométriieos y perfecitamento 
\ irreconciliables. E l mundo sa-
í be ya del poderío alemán. En 
Londres apunta una irrevoea-
¡ iuüa decisión do poner al servi-
| ció d9 !a- guerra los recursos 
| innumerables del Imperio. ín-
í rrtoísrra empieza su rearme; 
I prosÉ* adoptará un ritmo fc-
i bíffl. Se mueven las piezas en 
) cj talero europeo. Alemania 
| busca aliados y Hungría apor-
' ta * l eje una ayuda inestíma-
fWjit Como contrapeso insisti 
entrar, en ia a8¿»2a íá. 
Ronra-Bt-rlin. ^Uita,. 
Eu Ja India, el año d 
r.-e: plácidamente, sin g?*8^ 
«?ren turbar -u quietud ] lo* 
pu-acioiies de • .ios j v a c i 0 n ^ 
mdjfls que, como en añr u • ^ 
riores. Verán pasar er""-6'11-' 
en años 
^ar. el 
am habér adelantado 
mente, Londres a b ^ 8 * ^ 
fuerte mano Jodo ^ 
rebelión y los príncipe» L ! . ^ 
en sueno funesto de ' 10 
tesía a la Majestad Británica 
Soplan f nortes . vientos * 
los arenales de Arabia. ^ 
persecución de Palestina, 
d-e la política inglesa, apoyad 
do decididamente a les juüíos 
comdrüó en un avispero 
que fueron Santón Lugares 
entra en su punto álgido ame! 
nazando desembocar on un lj. 
vantamiento general del inmi. 
do arábigo. Fracasa la Confe-
rencia de Londres por la in. 
transigencia israelita y los prl 
meros tanques ingleses patru,. 
Han por los caminos sin evitar 
continuos y feroces demnia-
mientes de sangre. 
Tampoco el año muerto ^ 
ha mostrado benigno para la 
numerosa humanidad que h6r. 
miguea en Los campos y : cKi-
dades de As4a. 
salvado. Regresa Chíciíiberlam 
bcilarat nte aureolado pero tie-
ne que tioportar lias primera» 
arremetidas de les laboristas, 
Bl parecer decididas partida-
rios de la solución bélica. Ss 
inicia la serie de .claudicaciones 
británicas, que han de finalizar 
- en un intento do aproximación 
a Rusia. Aumenta la cordiali-
dad entre las potencias .del 
eje. Se oye hablar do entrevis-
tas importantes. Los viaj'es ae 
los respectivos jefes de estado 
callan solemnemente una anrs 
tad que ha do provocar sona 
inquietud en las potencias de-
mocráticas. Ante la conmoción 
y enorme sorpresa de estas 
Alemanias ocupa Bohemia y 
Horavia. Otro momento de cri-
éis. Pero Hitler sostiene enér-
gicamente sus derechos y la 
diplomacia adversaria tieno 
que optar por Ba conformidad 
ante el "hecho consumado". 
Sobre el panorama europeo 
se proyecta la sombra de Roo-
eevelt con un mensaje tan tru-
culento como insincero. Como 
er̂ t de esperar tiene diferente 
aceptación. y pasa sin" pona ni 
gloriar como síntoma de buena 
fi vohptad, • para ayunos; como 
presuntuoso alarde para otros. 
La política vuelve a los pactos 
bilaterales. Francia e Inglate-
rra consiguen el apoyo turco, 
pieza ímportantOsima, en una 
•futura contienda que todos te#-
men. Alemania busca tenaz-
mente" su dasenvolvimionto eco 
nómico se extiende por el Da-
nubio y TÜíníea por primera 
vez el problema colonial que 
no tiene grata acogida en las 
potencias interesadas. , 
A medida que el año avanza, 
queda lejos el recuerdo do 
aquellos días memorables do ] 
conquista de GaUípolí; tan ne-
fasto aconteeínaiento no vúlvc 
rá a repetirse. El Bosforo que-
da abierto y propicio a los afa 
'ines de Albión, en d Mediterrá 
'neo. Es* amistad angío turca 
ha cíe mencío'narse con frecuen 
cia, porque juega decisivo pa-
pel y porque su importancia es 
innegable. Las democracias oc 
Jcidcuta'les facilitan a Rusia un 
tamíno hacía el Sur. bien no 
'cesario ,por otra parte, ya qu8 
p^íóscá está prácticamente blQ-
queada en el Norte. 
El, ju2go defensivo de tog «ek? 
tados tota-Iitarios no es menos 
éncrgico y complicado. Alema-
nia sigue empeñosamen te su po 
lítlca de hegemonía económica 
en toda la cuenca dr.-nnbiana. 
con repetidos y cfedehfe éxi 
to>. Lln plazo breve le ha bas 
tado para a¿3guraise C] trigo 
bí&g&rOt, el petróleo rumano y 
"otras riquezas naturales de to-
d puntó necesarias para una 
que ha de reafirmar una vez 
má$ fuertes y tradicioaaJtes 
}azotó. 
E l noasbre de 1 Dantam ;̂ 
tza'.umipe violentamente e-n el 
plano y toda la atonción queda 
íijada en este nombre que no 
sabemosN si tendrá vocación de 
:Serajevo. As!,, con el signo de 
;!a inquietud, de un tremenda 
'desasorjiego. con Stnropa divi-
|dida en dea irreconcia'fblcs 
bandos termina <;1 año poütieo, 
'de amargo recuerdo y no mo-
í! 
Una sola palabra I|3na y 
ic3boiYla el curso de los acon-
íedmieutos en esto lejano, tea-
tro. ¡Guerra! Con éxito, siem-
pre creciente, el Japón logia 
ten su cíabeza tras Ja ficción de 
uno^ tratados óptimos, hoyos 
de arena para que escondan su 
miedo los nuevos avestruces. 
¡Tokio contesta a la amena-za 
que representa el decantado 
pacto anglo-sovictico, -Uazan-
do un retó, potente y agresivo 
a ta soberanía británica, y en 
cleiinitiva a toda la raza man-
ca, Entra esa parte del mundo 
en plano violento y decisivo, 
porqu-e del r̂esultando final de 
pende que Europa quede con-
vertida en propicio terrorto pa 
,ra una invasión de color, pe-
ligro ya previsto por sesudos 
y graves prohombres de Esta 
do. Termina e\ año con la- te- " 
rríble incógnita y con el for-' /L 
ce ico de Inglaterra para contor 
inear el incidente de las conce-
siones con límites intrascenden 
tales y localistas. 
Las heladas planicies mongó 
licas son testigo de innúmeras 
jparfs en lograr el apoyo ruma' 
no y yugoeslavo, y los avio-;- ' 
I yies y tienes internaclonaliss k 
I «?o van jalando de políticos ' 
EjÉns van a desarrollar en todas 
f : ^ Á cancillerías maquivébicas 
O^Sfeacjónes. Be ha declarado 
S a i guerra diplomática. ¡Sur-
¿gcjj; de continuo las erupciones 
. r ab:;e la costra europea. Dji-
i'horiii, Suez, .Túnez. Tres noni-J 
f» 'treaí Tres presagios bjancihij J 
| dos temores . que j afortuna"^ 
llamen to ' no llegan , a^realiarse i 
¿Italia afirma ' cus pretensiones? 
| .y solo un decidido propósito^ 
¿de,.evitar una catástrofe ,-hace_j. 
A'que el "Duce" conservê  m é ^ l 
£ rada* dignidad, á la capera ' de 
^raeji res tiempos y de. mejores* 
;¿; propósitos"de''*su vecinafo cci-; 
t dental. Revuelo en Prága. % L j r 
J mteoría aleinana,' 'largamente' 
I vejada, dirige su mirada' su-
• . plicante al Führer, de " donde 
r.vendrá el remedio y Ja justicia 
( Afemanla incorpora a su terri-
itjtoVld un país racial y cultural-. 
j mentó germano, sin que lo pue^ 
(. San c\^tíar" oscuras maniobras"̂  
{ ¡íe Beños. ;4 
j Llegamos a la primera en-.* 
í cniCijada. DíasA angustiosos del 
1 Septíeinbrei Para % atraer 
I nuevo a !a..parama .de'..la I*Bf| 
j que huye atemorizada^del (• ? • 
:.do buena-voxu.u tad ô congre- K 
t gan en MunicbfXa paz se fía 
Mnlch. Aumenta la tensión ner 
viosa y las naciones, sin em-
bozo ya, enWenden una des-, 
aforada carrera armentista.-
.Días abrileños. Atención. Ha 
triunfado el Caudillo y Espa -
ña atrae sobre eí las miradas 
de todas Das potencias. Su 
nombre se cita ya en todas las 
combinaciones y de buena o 
mala gana se reconoce toda la 
fimportancia estratégica que 
tiene. Las democracias juegan 
con la indopendancia política 
de España y profet̂ .an Jque 
los soldados extranjeros nun-
2a abandonarán nuestro suelo/ 
Como una llamarada brillante 
que atrajera J]a ateUdón del . 
inundo se celebra el desfile do 
la Victoria y, poco • después, 
París ve incumplüaa su inno-
ble profecía. Los soldados ale-
manes e itaílanos abandonan 
r l CMCID," donde tantos'ü^un-
ií.a cpsocharon y regresan a su 
país, entre aclamacioneŝ  y ví-
tores," • 
En Londres y París se fra-
gua' el plan que ha de colocar̂  
en torno al Reichh Jiutrida'" 
guardia. Se psrfila el bloqueô , 
político y económico. La gue-* 
¡rra entra así en una nueva cta-
pa. Después de los trabajes di 
plomáticos. Inglaterra "busca 
con afán nuevas amistades que 
han "de ̂ contrapesar la influen -̂. 
cía germana. Ún deseo' de extre 
kína imparcialidad hace que a-no 
temos na .tescasos triunfos en 
la tentativa británica. Mucho 
más efectivo que el romántico 
mrn?ajc rooseveltiano. es el em 
pleo generoso de la librav ester-
lina. . - 1 • 
-^Rumania recibe un empres-
trtp* a ' cambiô  'de; una gratitud 
traducida* en vasallaje político. 
^También Turquía , ha- ganado 
la jbrrtida '.-r Franz vén Papan/ 
que llegójun"poco_tarde a An-
kara.LosJDacdanelós per-niii 
rárí esta'vez eLpasoV las fuer-5 
.zasjümdas,;e Inglaterra' respira 
libremente^ recordar, los ma-
ros dos añgjpf; infructuosa de'rra 
madá por los •ffeofliys" en la 1 
W ^ ^ ^ ^ ¿ £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * * * 
r:' contienda que se perfila amena 
zadora. En la conciencia del 
pueblo alemán crece la urgen-
cia del mandato hitleriano, la 
.marcha hacia el Este. Las tic-
ras fértiles de Ukdania, 
guo granero de Europa ^ h; ve } 
dad empobrecida ahora, espe- * 
rán la oleada germana que ha | 
de realizar ensueño gigantesco, 
¡j Surge un obstáculo. En el ta-
blero intrincado se acusa la fi-
gura de Polonia*. La actitud du 
dosa de esta potencia se aclzura 
al fin con una franca inciífir' 
ción hacia París. Se inicia f11 I 
ronces el duelo callado en Ipr 
*no al'corredor r ^ - o Q̂ e lio* 
[ ha desembocado < todavía Jen 
normal y definitiva conclusán. 
También Italia asesta- un |¡ol 
pe violento a los clamores í y 
n-.̂ chanzas de sus enemifos. 
Una columna motorizada fccu 
pa Tirana y Albania queda in-
corporada al imperio ita-üano. 
La huida rápida y vergonzosa 
de Zogú dice muy peco ó: lasi 
simpatías que contaba* Cttpi 
los rúbditos. Ante la rtOyísiirJt 
teoría del ';hecho consumado"* 
Londres y Prís callan, como e§ 
'Ab'sinia, pero preparr i con 
.'evidento ŝagacidad la hora de 
la vengaifzn. 
- En la .croma, densa y sospe-
chosa del ambiente se registra 
el viaje a Roma de Serrano 
Súñer en diplomática misiióa 
i I ¡> I > 
í 
la conqúista de Hankeu, Can-
tón y otras plazas fuertes, 
paso a paso Ja bandera del Sol 
Naciente proyecta sus sombras 
sobre lextensisitmo . territorio. 
• Aumenta la resistencia chma 
.y aumeata también la ayuda 
exterior; norteamericana y ru-
sa principaimentc. Los "r.ugu-
xes profetizan- y eclian cabalas 
sobre .la fecha en que será de-
clarada la guerra ruso-nipona. 
D;̂ /ersos incidentes parecen 
pregonarla. Patrullas soviéti- „ 
cas violan La frontera mongola I 
pena tienen que retroceder an-
te la energía de los demonios 
amarillos. Cundo la a,iarma, en 
las potencias europeas. 
E l Japón ha tropezado en su 
avance hacia objetivos que se-
rán cumplidos de un mbdo ma-
temático, con ics intereses da . 
Inglaterra. Surge él i ncidente ' 
de las concesiones, caballo de { 
batalla que puede ser el punto ! 
de partida de la hegemoiña to- |¡ 
ta1! y sin rivales del Japón en 
el Asia; 
Con rer do enorme trascen-
dencia* ios acontecimientos que 
paralelamente se desarrollan | i 
en Europa, este que comenta i 
mos le supera ampliamente, ! 
porque marca el posible inicio í 
de una nueva era, de una fe- | 
cundísima revolución. Es in- j 
útil que politices europeos ocu' » 
f escaramuzas entre rusos y ni-
pones, como preludió de la 
gr¿n contienda que ha de des-
encadenarse por la íiegemonía 
de dos doctrinas opuestas Q 
. irreconciliables. La suerte ha 
, sido adversa a tos moscoviía-s. 
; Flamantes; aparate: que dibu-
' jaron atrevido signo sobre el 
cielo mongólico, cayeron aba-
tidos por el Sol Naciente, que 
ha demostrado una vez' más 
su valor y ha descorrido la pun 
ta del velo que cubre el mito 
de la potencialida'i seviedea.' 
El acontecimiento más impor 
ta-»: del año asiático es la llega 
da de los japoneses a Hong-
Kong, cuartel gencra'l de In-
glaterra, a las puertas del co 
razón de su imperio. A la fot 
rnidabíti alarma* británica co-
responden síntomas de gran 
fiimcza y serenidad niponas, 
que hacen presumir u" empe-
ño en el camino libremente es 
cogido. 
El año asiático ^ termina con 
un examen de posiciones, un re 
cuento -de fuerzas y un temor 
blanco a la vista de algo que, 
en su subconciencia, aparece in 
evitable. 
E l gobierno de Tokio, afir-
ma una vez más sji propósito 
da permanecer alejado de las 
combinaciones europeas y ma-
nifiesta decidida resistencia a 
Bajo el signo del dios "Opti-
aüismo", inicia el Sr. Rooseveft 
BU • discutida obra renovsdara. 
Pese a' la oposición del Cena-
do, continúa su camino cnbar-
caudo al país en onerosa ca-
rrera armentlsta. La prensa; 
omnipotente, señala ruta a 
seguir y no os otra que h tra-
dicional de Monroc. América; 
para les americano.'?. A meci-
da que el( año avanza y la vi-
* da política' .de • Yankilanclia 
acusa repetidas traiciones a la 
tradicional doctrina. Y fue la 
primera en la Conferencia tte 
Lima, donde el espíritu lii£p> 
no todo.vía potente y vî o.e.f.o 
se opone á todo-, intento d^1' 
predom i n i o m L^paniericailo 
que "Coidt;- I£•;.:•. sabiamen-
te disfrai:a_ con capa de mate-, 
ríales ínteres';,!. 
E l f?.Ecaso no lleva el SVre- • 
Sentimiento y Rccsevelt insíptó 
poco" dc-spuC'S, envkndo a Eu-
ropa un Síensaje, heiichkb do • 
pretcnsiones que no curte c-fac- '. 
to poiv':iie laa faltado al me-a-
• ¡eajero la fuera moral, bl n.-ee-
sario prestigio, la recta iaien-
cicr.. 
T as re-públicas híspanas re-
conocen al ñu rmefitra sobera-
nía y reanudan cordiales '.ela-
ciones, Leves chispazos acu-
can la presencia da í.-oecú pe-
ro solo en Chile se ádclantaTi 
las íwansadas, orn d triunfo 
del frento pspuJjar. Como con-
traposo, BolivJa emprerde de-
cidida oí camino '•totalitario" 
llevada por la mano de un 
licmb.vc de bien r a nado prestí -
gio en duras y pasadas IldcS. 
So acusa por entoncee la -
ofensiva antitocalltaría y' ^ 
•española- c! i rígida por el pt^«" 
dente yanqui. Buenos Au?s 
prohibe toca clas^ de actlvida* 
c7es políticas extíanjeíra'. ^er 
xico v CubD expulsan i nues' -
tros falangistas. La maniobra ; 
es bien clara. RcPpscvek ^ 
traició^n una vez más h ¿or-' ; 
trina de Monroe y se entren3 -
te descaradamente en la p''jií[.1' 
ca interna de las repúblicas nis 
panas. 
• E l amargo recuerdo de '* 
• ma, donde el cánciiJe- argcnU-
1̂0 afirmó una va?: más la hc* . 
rencia cultural oue llevará » 
Espaañ, dec^.e al '̂ déniócra- ; 
ta" presidente a dar la gata-
lia. Sabe que lo peor que a ' 
Norteamérica, mejor dicho. R 
sus afanos imperial^tas, PuC' 
de suceder, de.spués de •in 
"progom" de judíos en Nueva 
York es el avance de Espaua . 
en Suramérica. Antes do que 
se forme brifdanto y £c°ur* ' 
barrera R SUS interesadaŝ  ig* 
ras. ha drtdo el primer go'-P® 
Una r>r.W:--a labor de zapa 
durante largos años, lo ba W' 
cho posible. , Los tentácu-p-
del gran pulpo, han oprim1^ 
con más fuerza los P"lm"n̂  
de la vida económica de Siu* 
américa, forzándola a repudia 
un sistema .político que cuca» > 
con profundas e . limcgab-V^ 
simpatías. Bajo capa áél P611' 
gro nazi y fasceta, e n ( ^ , 
bulo que encuentra por desg* • 
cia numerosas y dosconiuwâ  ¿ 
tragaderas, es fácil a Wa,?a i 
hmgton 
encontrar ánini03. 
ss^uir atados al carro y*^1^-
Sin temores inminentes, P 
• so a paso, marchan por ^ T 1 
to progreso con un W 0 * * 
miento apreciablo. ct()9 ' 
Cronos lia sido para eS' • 
países un viejo y" amigable a 
y su paso ha sido despedí0 
con benévolo y propicio 
decimiento. 
